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U ~lanku je obra|en kerami~ki materijal prona|en me|u drvenim pilotima na lokalitetu Kovnica,
smje{tenom u koritu rijeke Kupe. Analizom keramike utvr|eno je trajanje ivota na lokalitetu od
druge polovice ili kraja 1. do u 4. st.
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Lokalitet nazvan Kovnica1 smje{ten je na desnoj
strani korita rijeke, otprilike na pola puta izme|u
dvaju sisa~kih mostova (desetak metara uzvodno,
nasuprot zgrade poznate pod imenom Mali Kaptol
na lijevoj obali rijeke). Na tom prostoru izme|u
dvaju mostova zabilje‘eno je nekoliko mjesta s drvenom
pilota‘om: odmah nizvodno od najmla|eg sisa~kog
mosta ostaci su pilota sojeni~kog naselja (s kraja 6 st.
na po~etak 4 st. pr. Kr.); nekoliko desetaka metara
nizvodno od ovog naselja jo{ je jedna skupina drvenih
pilota, ~iji su najmla|i primjerci dendrokronolo{kom
analizom datirani u 40 g. pr. Kr (Durman 1992
:120). Zatim slijedi pilota‘a na lokalitetu s kojeg je
keramika obra|ena u ovom radu (Sl. 1). Naposlijetku,
uzvodno od starog sisa~kog mosta, ostaci su drvene
pilota‘e za koju se smatra da je pripadala rimskom
mostu koji je podru~je Pogorelca spajao sa Siscijom.
Nekoliko metara nizvodno od ovog mosta, na dnu
rijeke, prona|ene su olovne cijevi rimskog vodovoda,
te drvena konstrukcija na koju su bile polo‘ene.
Vezano uz lokalitet Kovnice, va‘no je spomenuti
podatke o njegovom nazivu. Pod imenom Kovnica
spominje se u lokalnom govoru, a dijelom posredno
i u literaturi ([ipu{ 1983: 21-29; [ari} 1986: 28,29;
Zaninovi} 1993: 54; [ipu{ 1995: 46-51). Zbog
nedovoljne istra‘enosti samog lokaliteta naziv Kovnica
ne treba promatrati kroz njegovu to~nu primjenu,
bar ne kroz cijelo vrijeme trajanja ‘ivota na tom
prostoru. Me|utim, uzmemo li u obzir razloge prakti~ne
prirode za ostanak naziva Kovnica, svakako ne
treba zanemariti i mogu}nost njenog postojanja na
ovom mjestu u odre|enom vremenu. Naime, od
druge polovice 3. stolje}a, pa, uz nekoliko prekida,
sve do kasnih osamdesetih godina 4. stolje}a, odnosno
prema nekim autorima i u vrijeme cara Honorija,
do dvadesetih godina 5. stolje}a u Sisciji je postojala
kovnica novca ([ipu{ 1985: 7-9; [ipu{ 1985a: 77-86;
[ipu{ 1987: 93-106; Hoti 1992: 147; Kos 19982 :
322). Njena to~na pozicija do danas je ostala
nepoznata, me|utim, upravo na poloaju zvanom
1 Ovaj rad predstavlja neznatno izmijenjen i dopunjen diplomski rad pod nazivom Rimska keramika iz Siska s lokaliteta
Pogorelec  korito Kupe, Istra‘ivanja iz godine 1985, obranjen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu godine 1999., pod
mentorskim vodstvom prof. Marije [malcelj. Ime lokaliteta u ovom je radu promijenjeno u Kovnica iz prakti~nih razloga
kako kasnije ne bi dolazilo do zabune, zbog dvostukog nazivlja. U literaturi se ponekad moe susresti i naziv piloti koji
je osobito nespretan zbog brojnih sli~nih lokaliteta u neposrednoj blizini. Treba napomenuti da je naziv Pogorelec  korito
Kupe bio u upotrebi samo pri radu na terenu, ali kasnije to ime u literaturi nije kori{teno.
2 Kos prenosi i tvrdnje @. Deme o djelovanju kovnice u Sisciji u vrijeme isto~nogotskog kralja Teodorika, potkraj 5. i
po~etkom 6. stolje}a
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Kovnica prona|eni su probni otisci nedovr{enih
igova, s grublje skiciranim likovima i nedovr{enim
natpisom, {to govori da su o~ito bili izra|ivani na
tom mjestu ([ipu{ 1983: 21-29). Treba napomenuti da
je na ovom prostoru prona|ena i ve}a koli~ina novca
~etvrtog stolje}a, a tako|er ne treba zanemariti ~injenicu
da je i danas ova povr{ina desne obale Kupe omiljeno
mjesto plja~ke rimskih predmeta od strane lokalnih
sakuplja~a.
Lokalitet Kovnica, istra‘en je 1985. godine
prilikom niskog vodostaja rijeke, do kojeg je do{lo
uslijed velike su{e koja je te godine zahvatila ve}i dio
Europe. Iskopavanja je vodila Marija [malcelj iz
Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu. Otkriveni su ostaci vi{e od dvije stotine
obra|enih drvenih hrastovih pilota zabijenih u dno
desne strane korita rijeke (Sl. 2). Izme|u njih prona|eno
je mno{tvo opeke, obra|enog kamena (me|u kojima
je nekoliko ve}ih komada) i ostalog gra|evinskog
materijala ([ari} 1986: 28) te keramike, stakla i
metalnih predmeta. Iako su piloti raspore|eni po
cijeloj povr{ini otvorenog lokaliteta, na pojedinim su
mjestima postavljeni u ve}em broju, a relativno
nepravilnog su rasporeda vjerojatno zbog potrebe da
se uslijed propadanja drveta dodaju novi. Tako je
uo~ljiva velika koncentracija pilota u dvije odvojene
skupine izme|u kojih je prazan prostor koji je mogao
slu‘iti za lak{i protok vode (Sl. 3). Po svoj je prilici
s tim prostorom bez pilota vezan i nalaz potopljenog
broda nekoliko metara uzvodno, koji je trebao regulirati
strujanje vode. Da brod na tom mjestu nije slu~ajno
ili da je njegovo potonu}e posljedica nezgode, svjedo~i
i ve}a koli~ina kamenja uba~enog u njegovu unutra{njost
(brod je kasnije bio probijen i s dva pilota).
Zbog gustog rasporeda pilota i ostataka gra|e-
vinskog materijala moe se pretpostaviti i masivna
nadgradnja, zasad nepoznate namjene. Moda raspored
pilota i potopljeni brod mogu upu}ivati na postojanje
radionica, kojima je sluila ova konstrukcija nad
rijekom, a tako|e se moe pomi{ljati i na postojanje
pristani{ta s potrebnim lu~kim postrojenjima i objektima
za koje su bili potrebni ovako ~vrsti temelji3 .
Posebno je pitanje vremena u kojem je nastala
ova gradnja, koja je zbog svojih dimenzija, strukture
i pokretnih nalaza bila nesumnjivo vana za rimsku
Sisciju. Za vremensko odre|ivanje vana je i keramika
3 Dokumentacija i podaci M. [malcelj. Fotografije: A. [malcelj.
Sl. 1
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prona|ena tijekom istraivanja4 . Ona je pronalaena
na cijeloj povr{ini lokaliteta, no ipak, najve}i dio
potje~e iz zone najve}e koncentracije pilota. Iako su
uz pojedine pilote otvorene sonde, keramiku nije
mogu}e pratiti stratigrafski jer su, zbog nanosa mulja,
strujanja vode, te povremenog postavljanja novih stupova,
slojevi poreme}eni, o ~emu najbolje govori i podatak
da je dobar dio spojivih fragmenata, pripadao razli~itim
dijelovima lokaliteta i to u visinskom i prostornom
smislu (ponekad i do jednog metra razlike u visini, a
~esto i s razli~itim oznakama stupova).
Iako je u Sisku u posljednjih 50 godina provedeno
dosta ve}ih istraivanja, kao {to su gradske nekropole5 ,
te ostaci gradskih arhitektonskih struktura6 , prona|ena
keramika dosada nije obra|ena. Izuzetak je obrada
terrae sigillatae kojom se u nekoliko radova bavila
Rajka Makjani} (Ko{~evi},Makjani} 1995; Makjani}
1996: 91-118). To bi svakako uskoro trebalo u~initi
jer materijal iz zatvorenih cjelina poput nekropola, te
iz istraivanja arhitekture (osobito kada postoji jasna
stratigrafija), omogu}iti }e uspostavu pouzdane
kronologije keramike rimske Siscije. Vano je tako|er
napomenuti da je u tijeku obrada keramike sa sisa~kih
lokaliteta istraivanih 1997/98. godine (Trg J. Jela~i}a
i Star~evi}eva ulica 37), kao i materijal s jugoisto~ne
gradske nekropole otkopane 1954.-56. godine.
Upravo zbog nedovoljnog poznavanja keramike
rimske Siscije, keramika s lokaliteta Kovnica obra|ena
je tipolo{ki (komparativno s objavljenim rimskim
materijalom, uop}e). Za komparaciju su prvenstveno
poslu‘ili lokaliteti s podru~ja Gornje i Donje Panonije,
a u manjem broju i oni iz Dalmacije, te sjeveroisto~ne
Italije.
U tu svrhu keramika je u ovom radu razvrstana
po obliku (s modifikacijama oblika, te eventualno
apliciranim ukrasom kada je relevantan).
LONCI
(T.I-V)
Lonci (aula, olla, Hilgers 1969: 39) su zastupljeni
s najve}im brojem primjeraka, a pojavljuju se u
nekoliko osnovnih oblika unutar kojih je mogu}a
podjela.  Povr{ina lonaca uglavnom je crna ili tamno
siva, s izuzetkom nekoliko svijetlosme|ih ili naran~astih.
Neki lonci imaju tamni premaz ili su prekriveni
tamosivim firnisom. Ukras je kod ve}ine izveden
nizovima plitkih vodoravnih kanelura. Tek mali broj
pojedina~nih primjeraka ima metli~asti ukras u raznim
smjerovima, dublje koso postavljene lijebove ili
valovnicu. Presjeci lonaca pokazuju razli~ite uvjete i
neujedna~enost postupka pe~enja posuda, pa su oni
crne, sive, ili pak crvene boje, a ~est je i slu~aj
nekoliko boja od jezgre prema van. Svi su napravljeni
od gline s manje ili vi{e primjesa (sitni kamen~i}i,
pijesak, kvarc, drobljena opeka) i uglavnom su grublje
izrade, ali ima i kvalitetnije izra|enih primjeraka.
Prvu skupinu ~ine lonci vodoravno izvu~enog
ruba, slabije ili ja~e nagla{enog vrata, te zaobljenog
trbuha postavljenog u gornjoj polovici posude (T.I 1-
11). Na lokalitetu Drenje na|eno je nekoliko lonaca
od sive gline s vodoravnim rubom i bez nagla{enog
vrata, s paralelama u Porajnju i Panoniji, a datirani
su u prva dva stolje}a poslije Krista (Drenje 1987:
31). Na dva fragmenta (T.I 7,8) imamo kvalitetno
izveden sjajni crni firnis {to ih datira u vrijeme od 2.
do polovice 3. stolje}a (Viki}-Belan~i} 1967: 15)7 .
Na fragmentu lonca T.I 4, trbuh je prekriven fino
izvedenim, plitkim metli~astim ukrasom koji se prua
u svim smjerovima, a po vratu i rubu posude vidljivi
su slabi ostaci sjajnog crnog premaza. Obi~aj bojanja
samo gornjeg dijela posude karakteristi~an je za rani
period Carstva, a metli~asti ukras u vi{e smjerova
odjednom, javlja se od 2. stolje}a i dio je latenskog
naslije|a (Viki}-Belan~i} 1976: 31)8 . Prema lokalitetima
isto~ne Slavonije i Srijema lonci prve skupine, vodoravno
postavljenog ruba, sa ili bez nagla{enog vrata, od sivo
pe~ene gline, datiraju se u 3. i 4. stolje}e (Brukner
1981: T. 118,119).
Druga skupina lonaca (T.I 12-14, II 15-21) ima
nagla{eno profiliran rub koji je savinut prema dolje
(T.I 12-14) ili je nagla{en ja~im polukrunim ili
zaravnjenim zadebljanjem (T.II 15-21). Ve}ina ima
vrat s nagla{enim prijelazom na trbuh koji je ukra{en
nizovima plitkih vodoravnih kanelura. Lonci ove skupine
uglavnom imaju tamnosivi premaz ili crni firnis.
Lonac sli~nog profila nalazimo u paljevinskom
grobu u Emoni, a potje~e iz 3. stolje}a (Mikl Curk
1987: Tab.63, grob 199)9 , dok je usporedivi lonac,
4 Zahvaljujem M.[malcelj na ustupljenom materijalu i pomo}i, te Tatjani Loli} iz Konzervatorskog odjela Zagreb Uprave za
za{titu kulturne ba{tine na savjetima.
5 Pregled istraivanja: Faber 1973: 150; Vrbanovi} 1981: 197; Nenadi} 1987: 84; Burkowsky 1996: 69-80; Burkowsky 1999:
78.
6 Pregled istraivanja: Faber 1973: 133-162; Vrbanovi} 1981: 187-200; Nenadi} 1987: 71-99; Burkowsky 1999: 36.
7 Autorica navodi da je to vrijeme procvata crno firnisane keramike, a nakon polovice 3. stolje}a umjesto sjane crne boje
dolazi sme|a.
8 U po~etku je ~e{ljasti ukras uglavnom okomito ili koso izveden, a od 2. stolje}a pravac nije strogo odre|en.
9 Iako rub posude iz Emone odgovara ovima iz Siska, treba naglasiti da, za razliku od sisa~kih, emonski primjerak ima trbuh
nisko postavljen.
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tako|er iz paljevinskog groba u Ptuju (Kujundi}
1982: T. 30, grob 401)10  datiran u 2.-3. stolje}e
(Mikl Curk 1987: Tab 66).
Tre}u skupinu lonaca (T.II 22-28, III, IV 43-46)
~ine posude ~iji je rub blago izvijen prema van.
Unutar ove skupine postoje posebnosti pojedine
izvedbe takvog ruba, te ukrasa na trbuhu lonca, koje
su zastupljene s vi{e lonaca, ili s tek pojedina~nim
primjercima. Tako posuda T.II 22 ispod vrata ima s
dvije linije urezanu valovnicu; presjek rubova lonaca
T.II 23, II 24 je trokutast ; a lonaca T.II 25,26
jastu~ast. Na jednom primjerku lonca izvijeni rub ima
polukruni presjek (T.II 28).
Lonci T.III 29-34 napravljeni su od gline s vi{e
primjesa sitne granulacije, premazani su gustim, crnim
ili tamno sivim premazom, a svi na trbuhu imaju
ukras {irih ili uih nizova vodoravnih plitkih kanelura.
Sli~ne lonce iz druge polovice 2. stolje}a nalazimo u
paljevinskim grobovima Emone (Mikl Curk 1987:
Tab. 36). Posuda T.III 29 sa~uvana je u cijelosti.
Trbuh je uzdignut prema gore, a po njemu su vidljive
vrlo plitke vodoravne kanelure koje po~inju ispod
vrata i prestaju na polovici trbuha. Staja}a povr{ina
je mala i nije nagla{ena. Ovaj bi primjerak, iako po
obliku pripada istoj grupi, trebalo pripisati kasnijem
periodu zbog smje{taja kanelura na gornjem dijelu
posude, te zbog manje staja}e povr{ine bez profilacije.
Lonci T.III 35-37 tako|er imaju izvijen vrat te
ukras izveden pomo}u lijebova, ali se razlikuju od
prethodnih, a ve}ina za sada nema analogije. Lonac
T.III 36 ima nagla{en prelaz vrata na trbuh posude
ukra{en {irim kanelurama. Sli~an lonac prona|en je u
naseobinskom sloju u Emoni datiranom u drugu
polovicu 1. stolje}a te u 2. stolje}e (Vi~i~ 1994: 35).
Fragment T.III 35 izra|en je od crvenoute gline
s ukrasom gustih vodoravnih lijebova na unutra{njoj
strani ruba, te izvana ispod vrata posude. @lijebovi su
ispunjeni bijelom masom. Na malom fragmentu lonca
T.III 37 ukras koso izvedenih kratkih lijebova smje{ten
je na vratu posude.
Lonci T.III 38-42 imaju izvijen rub, a povr{ina
im je bez ukrasa. Svi su od tamno pe~ene gline sa
sitnim primjesama, a pojedini primjerci imaju tanji
sloj sivog premaza. Analogije za ovakve jednostavne
lonce nalazimo u Emoni, gdje su u upotrebi kroz
~etiri stolje}a Carstva (Plesni~ar-Gec 1977: 39). Na
podru~ju isto~ne Slavonije i Srijema susre}emo ih
kroz period od 2. do 4. stolje}a (Brukner 1981: 42.).
Op}enito gledano, ovu vrstu lonaca te{ko je vremenski
to~nije odrediti bez stavljanja u kontekst s ostalim
nalazima.
Veliki lonci T.IV 43-45 izra|eni su od sivosme|e
gline s primjesama, lo{ije su kvalitete i s vidljivim
tragovima dorade rukom, zbog ~ega im je povr{ina
neravna. Svi imaju blago izvijen rub i dui vrat, a na
jednom sa~uvanom primjerku (T.IV 43) vidljiv je
prelaz na trbuh hrapave povr{ine. Ovi lonci moda su
sluili za ~uvanje hrane, a vjerojatno su kori{teni i
kao are.
Jo{ jedan veliki lonac (T.IV 46), naran~asto pe~en
sa sivom jezgrom, ima izvijen rub, ali mu se trbuh,
za razliku od ostalih, ne {iri ve} se suava prema
dnu. Viki}-Belan~i} ovu posudu naziva arom, a javlja
se u sloju 2. stolje}a u Jalabetu, zatim u Ptuju,
Ludbregu, te u sloju s drvenom gradnjom u
Varadinskim Toplicama (Viki}-Belan~i} 1976: 28).
Jedan primjerak na|en je i u Drenju, a prema
ostalom materijalu moe se datirati u prva dva stolje}a
poslije Krista (Drenje 1987: 29)11 . Analogije za ovu
posudu imamo u Cibalama i Sirmiju. O. Brukner ih
smatra provincijalnim tipom panonske izrade, a stavlja
ih u 2. i 3. stolje}e (Brukner 1981: 42).
Posebno treba izdvojiti lonce T.IV 47-52 koji su
grubo izra|eni i imaju puno primjesa krupnije
granulacije. Povr{ina im je hrapava, ra|eni su na
sporom kolu te dora|eni rukom. Vrat im je kratak,
a rub blago izvijen prema van, a kod fragmenata
T.IV 50-52 je gotovo okomit. Najblie analogije
ovim posudama bile bi u lokalnoj produkciji
domoroda~kog stanovni{tva. Lonci ovakve izrade,
datirani u ranocarski period, prona|eni su u
naseobinskim slojevima Emone i lokalne su proizvodnje
(Vi~i~ 1993: T. 20). Istom vremenu pripadaju i lonci
iz keltsko-rimske nekropole u Novom mestu (Knez
1992: T, 12; 41; 47; 49; 51).
^etvrta skupina lonaca (T.V 53-56) ima rub
izvu~en prema van, a gornji dio posude je cilindri~an
(nije sa~uvan niti jedan ve}i komad, tako da nije
jasno kako posuda zavr{ava). Sve su posude grubo
izra|ene s puno primjesa u glini. Posuda T.V 55 ima
ostatke crne boje na vanjskoj povr{ini, te na vodoravnom
dijelu ruba. Posuda T.V 56 ispod ruba ima vodoravno,
plasti~no izvedeno rebro. Ova skupina lonaca odgovara
loncu koji je prona|en u paljevinskom grobu u Ptuju,
u funkciji are s poklopcem. Grob ima sa~uvan
bron~ani as za kojeg autorica navodi da pripada 1.-
2. stolje}u (Kujundi} 1982: T.26, grob 334). Na
vi{eslojnom naselju Rifnik, tako|er je prona|en jedan
primjerak posude (Bolta 1981: T 21) koji odgovara
posudi T.V 55. Sude}i po fibulama iz istog naseobinskog
sloja, datira se u prva dva stolje}a poslije Krista
(Ko{~evi}, Makjani} 1995: 19).
Zadnjoj, petoj skupini lonaca (T.V 57-64) rub je
izvijen prema van s uljebljenjem na unutra{njoj
strani, tako da presjek izgleda kao da ima dvostruki
lom. Posude su grublje fakture s primjesama, te
10 Posuda iz Ptuja je manji lonac (s poklopcem) u funkciji urne, ~iji promjer ruba iznosi 15 cm.
11 Autorica ovu posuda naziva posudom za spremanje hrane.
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razli~itih boja pe~enja (od sme|e, preko sive, do
naran~aste). Sli~ni lonci prona|eni su u Emoni, potje~u
iz prve polovice 2. stolje}a, a javljaju se kao prilog u
grobovima (Plesni~ar-Gec 1977: 38). Iz Drnova su
lonci manjih dimenzija od sive gline iz 2. stolje}a
(Petru, Petru 1978: 40).
Lonci-urne petovijskih nekropola svojom profilacijom
ruba odgovaraju ovom tipu lonaca, a lijeb je sluio
kako bi u njemu poklopac ~vr{}e stajao. Takve posude
datirane su u kraj 2. stolje}a i po~etak 3. st. (Kujundi}
1982: 12). Na podru~ju isto~ne Slavonije i Srijema
lonci ovog oblika pojavljuju se od 2. do 4. stolje}a
(Brukner 1981: T.121; 122).
ZDJELE
(T. VI-VIII 22-25)
Prema osnovnim karakteristikama oblika, zdjele
su podijeljene u pet skupina, a unutar svake postoje
varijante. Kod pojedinih primjeraka, osobito kad su
sa~uvani manji fragmenti, te{ko je odrediti je li rije~
o zdjeli ili o tanjuru (Drenje 1987: 23)12 .
Prva skupina (T.VI 1-5) ima prstenasto zadebljan
rub i blago zaobljen trbuh. ^etiri zdjele ove skupine
(T.VI 1-4) napravljene su od pro~i{}ene gline s malo
sitnih primjesa, sivog presjeka i povr{ine s ostacima
tamnosivog premaza ili crnog firnisa. Ukras se sastoji
od jednog ili vi{e vodoravnih nizova plitkih crtica
izvedenih kota~i}em, te plitkih vodoravnih kanelura.
Fragment T.VI 1 ima i plitko utisnut ukras u obliku
polumjeseca. Jedan primjerak ove skupine (T.VI 5)
napravljen je od crvenouto pe~ene pro~i{}ene gline,
bez ukrasa. Viki}-Belan~i} za ove zdjele, koje su svoj
oblik uzele iz repertoara terrae sigillatae (Drag.37),
kae da se javljaju u Ljubljani, Ptuju, Drnovu i Sisku,
te u ve}em broju na podru~ju Andautonije (Viki}-
Belan~i} 1967: 23)13 . Tu treba ubrojiti i zdjele iz
grobova na teritoriju Zagreba (Viki}-Belan~i} 1960:
36)14 (Maksimir, Savska cesta, Dri}eva ulica, Stenjevec)
koji su datirani u prva dva stolje}a poslije Krista, a
u pone{to izmijenjenom obliku imamo ih i u kasnijem
periodu. Zdjele na|ene u emonskim nekropolama
Plesni~ar-Gec datira u 2. i 3. stolje}e (Plesni~ar-Gec
1977: 54.), dok sli~ne primjerke iz isto~ne Slavonije i
Srijema O. Brukner stavlja u {iri period od 2. do 4.
stolje}a (Brukner 1981: T.69; 70).
Drugu skupinu (T.VI 6,7) ~ine zdjele od pro~i{}ene
gline ~iji je rub izvu~en i ukra{en s gornje strane.
Na jednom primjerku (T.VI 6) ukras je izveden
kota~i}em, a cijela je posuda prekrivena crnim firnisom.
Sli~ne zdjele, ne{to manjih dimenzija, imamo na
podru~ju Srijema (Burgenae, Sirmium) iz druge polovice
1. stolje}a, za koje O. Brukner navodi da svojim
oblikom opona{aju zdjele izra|ene od terrae sigilllatae
(oblika Drag. 35) (Brukner 1981: T.72/30,32). Sli~na
zdjela prona|ena je i u Neviodunumu, me|utim nije
datirana (Petru, Petru 1978: T.LIII/9). Zdjela T.VI 7
po rubu ima ukras od ~etiri rebra blago zaobljenog
presjeka, a analogija za ovu posudu zasad nije
prona|ena.
Tre}u skupinu (T.VI 8-11) ~ine ~etiri zdjele ve}ih
dimenzija i grublje izvedbe. Posude T.VI 9-11 imaju
ja~e zako{ene stijenke s ostacima crvene boje. Najblie
analogije imamo na lokalitetu Drenje, a te se zdjele
mogu priblino datirati u prva dva stolje}a poslije
Krista (Drenje 1987: T.9/13-15). Sli~an primjerak iz
Neviodunuma datiran je u po~etak 3. stolje}a (Petru,
Petru 1978: T.LII/11). Rub posude T.VI 8 je kratak i
blago izvijen prema van, a stijenke su zaobljene.
U ~etvrtoj skupini (T.VII 12,13) su dvije bikoni~ne
zdjele s nagla{enim prelazima, koje su svoj oblik
preuzele od latenskih posuda. Keramika je grublje
izrade s premazom s obje strane. Ovakve zdjele, ali
s ugla~anom povr{inom, iz Srijema (Sirmium) potje~u
iz 1. stolje}a (Brukner 1981: T.77/1,2.). Nekoliko
primjeraka manjih zdjela sli~nog oblika prona|eno je
u Neviodunumu, ali nisu datirane (Petru, Petru 1978:
T.LXVI).
Petu skupinu, koja je i najbrojnija, ~ine posude
koni~nog oblika i uvijenog ruba (T.VII 14-21, VIII
22-24 ). Ve}ina zdjela ima ili plitak lijeb (T.VII
14,16-19), ili je bez ukrasa (T.VII 15, 20, 21 VIII 22,
23). Zdjela T.VIII 24 ima na vanjskoj strani ruba dva
vodoravna rebra zaobljenog presjeka. Sve su izra|ene
od nepro~i{}ene gline, tamno su pe~ene i ve}ina ih
ima tamnosivi premaz. Izuzetak ~ini zdjela T.VIII 23
koja je crveno pe~ena, te zdjela T.VIII 22 koja je
svijetlo pe~ena, a iznutra je crveno obojena (ova
posljednja sli~i tanjuru, ali je velikih dimenzija).
Posebno su zanimljive zdjele T.VII 14-21. Zdjele
uvijenog ruba i kosih stjenki Viki}-Belan~i} stavlja u
ranocarsko razdoblje, te navodi da su nastale po
latenskim uzorima (Viki}-Belan~i} 1965: 105; 1967,
23). U tu skupinu ulazi i zdjela iz paljevinskog groba
u Dri}evoj ulici u Zagrebu, koji je datiran u sredinu
ili drugu polovicu 2. stolje}a (Viki}-Belan~i} 1960: 37,
grob br. 5). Ne{to manjeg nagiba stijenki, ali
12 Pri atribuiranju fragmenata zdjela ili tanjura dolazi do najvi{e kolebanja i pote{ko}a zbog neutvr|ene granice nakon koje
dubine tanjur prelazi u zdjelu.
13 Autorica upozorava da je staja}a povr{ina kod tih zdjela trakasto poja~ana, za razliku od posuda izra|enih u tehnici terrae
sigillatae koje imaju staja}i prsten. Autorica tako|er navodi da se sli~ni oblici zdjela pojavlju i u kasnije anti~ko doba, ali
je stijenka deblja, a profil zdepastiji.
14 Paljevinski grob broj 1. iz Dri}eve ulice datiran je u kraj 1. st. i prvu polovicu 2. stolje}a.
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odgovaraju}eg profila ruba i fakture, je i zdjela s
podru~ja Hrvatske Dubice - lokalitet Kombinat
(Ko{~evi}, Makjani} 1985: Sl.4/6), koja me|utim nije
datirana. Na podru~ju Srijema prona|ene su zdjele
sli~nog oblika, ali ugla~ane povr{ine, a datirane su u
1. stolje}e, tako|er ra|ene u latenskoj tradiciji (Brukner
1981: T. 78/16,17). Ovu skupinu zdjela (T.VII 14-21)
moemo usporediti i s fragmentima posuda iz Drenja.
Oni tako|er imaju blago uvijen rub i kose stijenke, a
izra|eni su od grublje, sme|e do crno pe~ene gline.
Za razliku od gore citiranih autora, R. Makjani} ih
pripisuje tzv. tripesima - zdjelama na tri noge (Drenje
1987: T.5), a datirani su u prva dva stolje}a poslije
Krista. Me|u tripese, prema nekim analogijama, treba
uvrstiti posudu T.VIII 24. Vanjski dio uvijenog ruba
ukra{en je vodoravnim rebrima zaobljenog presjeka.
Sli~an je primjerak prona|en u paljevinskom grobu u
Stenjevcu (Gregl 1989: T, 21, grob 87), a moe se
datirati u prva dva stolje}a poslije Krista15 . Primjerci
tripesa od slabije pro~i{}ene gline, tamno pe~eni, te
promjera ruba koji odgovara na{em fragmentu, na|eni
su u Srijemu (Brukner 1981: 40, T.84), a tako|er se
stavljaju u prva dva stolje}a poslije Krista. Vano je
napomenuti da tripesi pripadaju posudama italskog
porijekla.
Zdjela T.VIII 25 malih je dimenzija i ima rub
zadebljan na obje strane, te s plitkim lijebom nagla{en
prelaz na donji dio posude. Izra|ena je od gline sa
sitnim primjesama. Analogija za sada nije prona|ena.
POKLOPCI
(T.VIII 26-35)
Poklopci (operculum, Hilgers 1969: 70) su prona|eni
u ve}em broju i to vrlo fragmentirani. Sa~uvane su
ru~ke koje pripadaju istom tipu (T.VIII 26-32). Rije~
je o {irokim ru~kama, s udubljenjem iznutra, koje
imaju kra}i sueni vrat, kako bi se lak{e drale u
ruci. Tek jedan primjerak (T.VIII 33) ima uzak vrat
i finije je izrade. Svi ostali poklopci napravljeni su od
grublje gline s manje ili vi{e primjesa, a fragment
T.VIII 28 na povr{ini ima gusti tamnosivi premaz.
Na fragmentima dna poklopaca (T.VIII 34-35)
vidi se profilacija koja je ra|ena prema obliku ruba
lonaca ili zdjela koje je pokrivala, a koje tako|er
prate i razli~itim promjerima. Analogije za poklopce
iz Siska moemo prona}i na vi{e lokaliteta, me|utim
pri obradi keramike poklopcima je rijetko posve}ena
panja. Primjerci iz Drenja potje~u iz prva dva stolje}a
poslije Krista (Drenje 1987: T.12). Sli~ni poklopci iz
Emone i Petovija datirani su u drugu polovicu 2.
stolje}a (Mikl-Curk 1987: Tabela 60.). Da su ovi
poklopci bili kori{teni kroz nekoliko stolje}a svjedo~e
nam nalazi s podru~ja Srijema (Brukner 1981: T.129;
130), a koji su datirani od kraja 1. st. do 4. stolje}a.
TANJURI
(T.IX-X)
Ve}ina tanjura (phiala, Hilgers 1969: 74) s lokaliteta
Kovnica mo‘e se razvrstati u dvije skupine, dok su
ostali zastupljeni s tek pojedina~nim primjercima. Svi
su sa~uvani fragmentarno, ali pru‘aju dovoljno podataka
za rekonstrukciju, s tim da niti jedan nema dno na
kojem je obi~no oznaka majstora ili radionice.
Prva skupina tanjura (T.IX) ima slabije ili ja~e
zako{ene stijenke, ponekad blago uvijene, a neki
tanjuri imaju malo zadebljanje ruba prema unutra.
Na ve}ini se vide ostaci sme|eg ili naran~astog premaza,
a glina je uglavnom pro~i{}ena s tek neznatnim
primjesama. Tanjuri bez zadebljanog ruba na|eni su
u Drenju, a datirani su u prva dva stolje}a poslije
Krista, me|utim autorica upozorava da se ovaj oblik,
karakteristi~an za provincijalne tanjure, javlja kroz
dui period, sve do u 4. stolje}e (Drenje1987: 30)16 .
Tanjure sa blagim zadebljanjem ruba prema unutra
nalazimo u anti~kim tumulima iz Turopoljskog luga
kod Velike Gorice koji su datirani od polovice 1. do
kraja 2. stolje}a (Ko{~evi}, Makjani} 1986/1987: 32).
R. Makjani} za njih koristi uobi~ajen naziv
Soldatenteller  vojni~ki tanjur. To je vrlo ~est
oblik ra|en po uzoru na italski izvornik, a koji
tako|er traje kroz sva stolje}a Carstva. Primjerak
ovakvog tanjura imamo i u paljevinskom grobu iz
nekropole u Stenjevcu (Gregl 1989: T. 10, grob 46;
Gregl 1997: 63), koja je datirana u prva dva stolje}a
poslije Krista. Tanjuri prve skupine iz Siska svoje
paralele imaju i u grobovima iz Emone. Ti tanjuri se
pojavljuju od polovice 1. st. do kraja 2. st., a mo‘e
ih se na}i i u 3. stolje}u (Plesni~ar-Gec 1977: 55,
T.7)17 .
Drugu veliku skupinu (T. X 13-24) ~ine tanjuri
sa zadebljanim rubom prema unutra{njoj strani i
nagla{enim prelazom prema recipijentu. Glina je
uglavnom pro~i{}ena, naran~asto pe~ena sa ostacima
crvene ili naran~aste boje, ili pak sme|e pe~ena sa
tamnim premazom. Ovakve tanjure susre}emo na
lokalitetima isto~ne Slavonije i Srijema. Za njih O.
Brukner kae da su imitacija tzv. pompejanskog
15 Paljevinska nekropola u Stenjevcu datirana je u razdoblje od sredine 1. st. do po~etka druge polovice 2.st.
16 R. Makjani} navodi da su primjerci s uvijenim rubom raniji jer su vezani uz italski izvornik.
17 Ve}ina tanjura ima tek blago zadebljan rub ili je bez zadebljanja. Jedan primjerak s ja~im zadebljanjem ruba i sme|im
premazom datiran je u kraj 1. stolje}a.
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tanjura (Brukner 1981: 39, T. 65)18 . Me|utim, pod
imitacijama pompejanskog tanjura autorica podrazumijeva
sve varijante prve i druge skupine ovdje obra|enih
tanjura, a javljaju se u {irem periodu od 1. do
po~etka 4. stolje}a (ibidem).
Dva tanjura malih dimenzija (T.X 26,27) imaju
konveksne stijenke i rub blago izvijen prema van, a
s obzirom na veli~inu o~ito nisu sluili da bi se iz
njih jelo. Sli~ni tanjuri}i lokalne proizvodnje iz 2. i 3.
stolje}a na|eni su u Vinkovcima (Brukner 1981: 39,
T.66).
Malih je dimenzija i tanjur s uljebljenjem ispod
ruba s obje strane (T.X 25), kao i maleni tanjur
jednostavnih konkavnih stijenki, od gline s vi{e primjesa
(T.X 28).
Samo je jedan primjerak tanjura zaobljenih stjenki
i s duim koso izvu~enim rubom (T.X 29). Napravljen
je od pro~i{}ene gline s ostacima naran~aste boje na
unutra{njoj strani i sme|e izvana. Po svom obliku, te




Tarionik (mortarium, Hilgers 1969: 68) je
najprepoznatljiviji oblik rimskog kuhinjskog posu|a, a
sluio je za pripremu hrane. Recipijent ve}ine ovih
posuda ima u glinu utisnuta zrnca pijeska ili sitne
kamen~i}e tako da se namirnice mogu lak{e usitniti
pomo}u jo{ nekog predmeta. Proizvodnju u Panoniji
moemo pratiti od vremena Flavijevaca u radionicama
u Petoviju (officina Iustiniana) i Akvinkumu, a u
sljede}im stolje}ima tarionici }e se proizvoditi u svakoj
lokalnoj radionici (Brukner 1981: 38), i mogu se
pratiti kroz sva stolje}a Carstva. Ovdje obra|eni tarionici
podijeljeni su u tri skupine.
Prvu skupinu (T.XI 1,2) ~ine fragmenti dva tarionika
~iji je rub ja~e izvu~en prema van, s o{trim prelazom
recipijenta i ruba s unutra{nje strane. Unutra{njost
ovih tarionika ima u glinu utisnute sitne kamen~i}e i
nije glazirana, kao {to je to slu~aj kod ve}ine tarionika
s ovog lokaliteta. Glina je pro~i{}ena s malo primjesa
pijeska, svijetlosme|e do svijetloute boje. Tarionike
sli~nog tipa nalazimo u isto~noj Slavoniji i Srijemu, a
datirani su u 1. i 2. stolje}e (Brukner 1981: T.60). U
Karnuntumu tako|er nalazimo tarionik koji odgovara
ovom tipu, me|utim on nije datiran i autorica mu ne
nalazi analogije (Grünewald 1986: 9, Taf.6).
Jedan fragment tarionika (T.XI 3) izdvajamo
posebno zbog njegovog oblika. Rub je masivan, izvijen
prema van i ima trokutasti presjek. S gornje strane
ruba na~injena je plitka udubina. Glina je crveno-
naran~aste boje s primjesama mljevene opeke. Vidljivi
su ostaci utisnutih kamen~i}a po recipijentu, a povr{ina
nije glazirana.
Tre}a skupina tarionika (T.XI 4-13, XII) zastupljena
je s najve}im brojem fragmenata. Iako unutar ove
skupine tako|er postoje varijante, zajedni~ko im je
da svi imaju rub izvijen prema van, dok je unutra{nja
strana ruba ja~e ili slabije prstenasto zadebljana. Kod
dva primjerka unutra{nje zadebljanje ruba ja~e je
nagla{eno (T.XI 4,6). Jedan tarionik po gornjoj strani
ruba ima ukras uljebljene valovnice (T.XI 7). Sa~uvana
su i dva izljeva tarionika (T.XI 8, XII 14).
Glina je uglavnom pro~i{}ena s malo primjesa,
oker do crvenonaran~aste boje (ponekad sa sivom
jezgrom).
Gotovo svi tarionici imaju po recipijentu u glinu
utisnute sitne kamen~i}e ili krupnija zrnca pijeska.
Unutra{njost, a ponekad i rub, je glazirana. Boja
glazure u ve}ini je slu~ajeva maslinastozelena, dok je
manji broj tamno zelen ili naran~astosme|. Ve}ina
primjeraka ima kvalitetnu gustu glazuru, a tek kod
manjeg broja fragmenata lo{e je kvalitete, te se lju{ti.
Sa {ireg podru~ja anti~ke Siscije, s lokaliteta
Kombinat u Hrvatskoj Dubici, potje~e ve}i broj tarionika
~ija je glazura od tamno zelene, maslinaste do sme|e
boje. Oni sli~e sisa~kim primjercima, a datirani su u
4. stolje}e (Ko{~evi}, Makjani} 1985: 124). Prema
Viki}-Belan~i} kasnocarska glazura je tamnije zelene,
u}kastozelene, zelenosme|e ili sme|ecrvenkaste boje
(Viki}-Belan~i} 1967: 19), {to odgovara ovdje obra|enim
glaziranim primjercima tre}e skupine tarionika. Analogije
za na{u tre}u skupinu nalazimo tako|er u Petoviju
(Klemenc 1950: 53), na podru~ju Srijema (Brukner
1981: T.61), te ma|arskom dijelu Panonije (Gorsium)
(Bonis 1980: 364) . Svi oni datiraju se u kasnocarsko
vrijeme, u 3. i 4. stolje}e.
AMFORE
(T.XIII)
Amfore (amphora, Hilgers 1969: 35) su zastupljene
u malom broju i nisu sa~uvane tako da pruaju
podatke o cjelini posude. Treba upozoriti da upravo
zbog toga nije uvijek jednostavno odrediti razliku
izme|u tipova amfora. Sve posude napravljene su od
pro~i{}ene gline.
Sve amfore (osim jednog primjerka) s lokaliteta
Kovnica (T.XIII 1-6) su tip {irokog cilindri~nog
vrata, s trakastim zadebljanjem ruba i prstenastim
ukrasom ispod njega. S obzirom da su sa~uvani u
manjim fragmentima preciznija identifikacija tipova
18 Autorica izraz pompejanski tanjur koristi za italske importirane tanjure poznate iz ranih logora rajnskog podru~ja,
izra|ene od sme|e pjeskovite zemlje, te obojene crvenom bojom s unutra{nje strane. Kao primjer donosi tanjure kojima
bi najvi{e odgovarali tanjuri na{e prve skupine bez zadebljanog ruba.
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nije mogu}a. Na fragmentima kod kojih je sa~uvana
ru~ka ili njen po~etak, vidi se da je ona izvedena
trakasto s rebrima. Jedan primjerak (T.XIII 1) ima
na vratu, u ve} pe~enu glinu, urezan broj CXVII,
koji je o~ito slu‘io kao skladi{na oznaka. Plesni~ar-
Gec objavila je amforu iz Emone odgovaraju}eg opisa
koja je datirana u sredinu 2. stolje}a (Plesni~ar-Gec
1977: 57, T.8, sl.4), kao i vr~ s dvije ru~ke, tako|er
odgovaraju}eg opisa, ali manjih dimenzija, datiran u
1. stolje}e (ibidem: 33, T.3, sl.31). Obje posude potje~u
s nekropola. Sli~ne rubove ima velik broj vr~eva s
dvije ru~ke iz nekropole u Novom Mestu, a datirani
su u predmarkomanski period (Mikl Curk 1987: Tab.
50; Knez 1992: 88, T.95-96) - do u drugu polovicu 2.
stolje}a. S iste nekropole potje~e i amfora iz paljevinskog
groba koja se prema ostalim nalazima (svjetiljka19  i
fibule20 ) moe datirati u prva dva stolje}a poslije
Krista (Knez 1992: T. 34, grob 96). Ove amfore s
podru~ja Srijema O. Brukner naziva provincijalnim
tipom koji po svom obliku opona{a ve}i vr~ s dvije
ru~ke i datira ih u 1. stolje}e (Brukner 1981: 45,
T.165.)21 .
Rub amfore T.XIII 7  je {irok s trokutastim
zadebljanjem prema van, a za razliku od prethodnih
ovaj rub je zako{en i bez rebra ispod njega. Ovakve
amfore trokutastog presjeka ruba pripadaju tzv. skupini
gr~ko-italskih amfora i ~este su na jadranskom podru~ju
(Horvat 1997: 57, T.15).
Ru~ke amfora ovdje su stavljene s poku{ajem
odre|ivanja pripadnosti pojedinom obliku posude, ali
za ve}inu nije bilo mogu}e na}i paralelu. Bifidna
ru~ka amfore T.XIII 9 ima umetnutu metalnu masu.
Ovakav presjek ru~ke, ali bez metala, imamo u Mursi,
Cibalama, Sirmiju. Datiraju se u 1. stolje}e, s tim da
su poznate i ranije (od 2. stolje}a pr.Kr.) (Brukner
1981: T.157). Na lokalitetu Sermin pored Koparskog
zaljeva prona|eno je nekoliko bifidnih ru~ki koje su
tako|er pripadale amforama (tip Dressel 2-4). Jana
Horvat navodi da ovaj oblik svoje porijeklo ima na
otoku Kosu u 3. st. pr. Kr. Od 1. st. pr. Kr.
proizvode su u Apuliji i Kalabriji, a zatim i u ostalim
radionicama rimskog Carstva sve do 2. stolje}a. Na
jadranskom podru~ju ove su amfore prisutne u manjem
broju i uglavnom su uvoene (Horvat 1997: 59, 67,
T.52/6, 62/5). Na forumu u Emoni na|ene su amfore
za vino s ru~kama istog tipa i pripadaju drugoj
polovici 1. stolje}a (Bezeczky 1994: 81, Pl.4).
Ru~ka T.XIII 10 spiralno je uljebljena. Spiralnu
ru~ku ima i vr~ iz Emone, prona|en u grobu i
datiran u polovicu 1. stolje}a (Plesni~ar-Gec 1977:
31)22 . Analogije za ovaj oblik ru~ke imamo u amforama
lokalne proizvodnje iz Murse i Sirmija, koje su
datirane u 4. stolje}e (Brukner 1981: T.164.). Za
razliku od sisa~kog primjerka te su ru~ke glazirane
(maslinastozeleno), a rubovi tih amfora ne odgovaraju
niti jednom fragmentu iz Siska. Spomenuti primjerak
ru~ke iz Murse Viki}-Belan~i} pripisala je vr~u (Viki}-
Belan~i} 1967: 21).
Zatvara~ amfore (T.XIII 11) napravljen je od
grublje gline i svijetlooker je pe~en. Zatvara~ na vrhu
ima malu ru~ku. Povr{ina zatvara~a je u gornjem
dijelu zaobljena, dok se prema dolje naglo suava, a
donja je polovica i blago rebrasta. Unutra{njost je
{uplja. Po fakturi, ali i po dimenzijama ovaj zatvara~
ne odgovara niti jednoj ovdje obra|enoj amfori.
Najblia analogija ovom zatvara~u je iz Sirmija, a




Vr~evi (lagoena, Hilgers 1969: 6123 , urceus, Hilgers
1969: 8324 ) su zastupljeni sa ~etiri tipa. Svi su napravljeni
od pro~i{}ene gline.
Vr~ s jednom ru~kom T.XIV 1 ima rub okomito
postavljen s koljenastim prelazom na dug i uzak vrat,
a ru~ka je trakasta s plasti~nim rebrima. U paljevinskoj
nekropoli u Stenjevcu na|eni su vr~evi odgovaraju}eg
opisa, a mogu se datirati u prva dva stolje}a poslije
Krista (Gregl 1989: T. 15, 19). Iz ptujske je nekropole
vr~ s jednom ru~kom sli~nog opisa, koji se moe
datirati do u 2. stolje}e (Kujundi} 1982: T. 15, grob
199) (u dataciji pomae popratni materijal iz paljevinskog
groba25 ).
U Sirmiju ovakve vr~eve imamo od polovice 1.st.
do polovice 2. stolje}a, a ve}im dijelom pripadaju
italskom importu (Brukner 1981: T. 134).
Vr~ s izljevom T.XIV 3, te kra}im vratom tako|er
je imao jednu profiliranu trakastu ru~ku (sa~uvan je
tek spoj s vratom). Vr~evi s izljevom u Emoni su u
upotrebi od polovice 1. do polovice 2. stolje}a (Plesni~ar-
19 Viki}-Belan~i} 1971: 105.
20 Ko{~evi}, Makjani} 1995: 19.
21 Autorica kae da se provincijski tip amfora u 1. stolje}u proizvodi u Gornjoj Panoniji, Noriku, Reciji i Gornjoj Germaniji.
Navodi tako|er da su na|ene u ranim logorima i domoroda~kim neseljima iz prvih po~etaka romanizacije.
22 Autorica navodi da su jednaki vr~evi u upotrebi jo{ u prvoj polovici 2. stolje}a.
23 Vr~evi uskog vrata.
24 Vr~evi {irokog vrata.
25 Za dataciju groba 199. vane su dvije male ~a{e zako{enog ruba i ue staja}e plohe, zaobljenog trbuha, napravljene od
sive pro~i{}ene gline. Autorica u katalogu navodi da je grob imao i korodirani bron~ani nov~i} s likom cara Augusta.
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Gec 1977: 31, T.3). Primjerci iz Ptuja prona|eni su u
nekoliko paljevinskih grobova, a pojedini se mogu
datirati novcem iz 1. i 2. stolje}a ( jedan sadri lo{ije
sa~uvan bron~ani as iz 1. stolje}a, dok mla|i ima
bron~ani nov~i} Antonina Pia, kovan 140.-144. godine)
(Kujundi} 1982: T. 22, grob 284 i grob 281). Usporedivi
vr~evi s izljevom na podru~ju isto~ne Slavonije i
Srijema javljaju se od kraja 1. st. do 3. stolje}a
(Brukner 1981: 44, T.146).
Dva vr~a s izvijenim i zadebljanim rubom (T.XIV
4,5) sa~uvani su tek fragmentarno. Vr~evi izvijenog
ruba u ptujskoj nekropoli na|eni su u ve}em broju,
a ponekad se javljaju zajedno s vr~evima prethodnog
tipa. Neki su primjerci datirani novcem 1. i 2. stolje}a
(Kujundi} 1982: T. 18, grob 220; T.22, grobovi 281
i 284).
Vr~ s dvije ru~ke (T.XIV 6) ima uzak vrat
ukra{en lijebom. Sa~uvan je rub blago zako{en prema
van i s koljenastim prelazom na vrat. Ru~ke su
trakaste i imaju rebra. Ovakve vr~eve nalazimo u




Poculum (Hilgers 1969: 74) je zajedni~ki latinski
naziv za sve vrste posuda za pi}e. Za ovdje prikazane
oblike u literaturi ne postoji ujedna~ena terminologija,
pa se isti tipovi mogu na}i pod razli~itim nazivima
(~a{a, pehar, {alica, lonac-lon~i}). U ovom se radu
koristi naziv ~a{a, a jedino je primjerak s ru~kom
nazvan {alica. Posude za pi}e s lokaliteta Kovnica
zastupljene su malim brojem primjeraka, i mogu se
razvrstati u pet tipova, s manjim ili ve}im me|usobnim
razlikama. Primjerak T.XIV 12 napravljen je od
nekvalitetne gline, dok je kod ostalih posuda glina
pro~i{}ena.
^a{e T.XIV 7,8 imaju blago uvu~en, kratak okomiti
rub, loptasto zaobljen trbuh (dno nije sa~uvano), te
tanje stijenke. ^a{u tanjih stijenki sli~nog izgleda
nalazimo i u jednom grobu u Emoni, a datirana je u
vrijeme vladavine Klaudija i Nerona (Plesni~ar-Gec
1977: 21, T.2) , dok je druga, tako|er iz Emone,
datirana nov~i}em Hadrijana (Petru 1972: T.XVIII,
paljevinski grob 137). Sli~ne primjerke, izduenijeg
oblika od emonskih, iz isto~ne Slavonije i Srijema O.
Brukner naziva peharima i stavlja ih od polovice 1.
do polovice 2. stolje}e (Brukner 1981: T.59).
Rub ~a{e T.XIV 9 sli~an je prethodnima, ali je
rub ne{to kra}i te prstenasto zadebljan i izvijen
prema van. Na zaobljenom trbuhu vidljivi su ostaci
fino izvedenih plitkih vodoravnih ureza. Posudu
usporedivog ruba, istih dimenzija, te sive povr{ine,
imamo u Drenju, a datirana je u prva dva stolje}a
poslije Krista (Drenje 1987: 31, T.12/4)26 . Iz istog
vremena su i tri ~a{e iz paljevinskog groba u Ptuju
(Kujundi} 1982: T.25, grob 332)27  (u dataciji groba
pomae prona|ena svjetiljka kratkog zaobljenog nosa
(Viki}-Belan~i} 1971: 113))
Ja~e zako{en rub imaju ~a{e T.XIV 10-12. Stijenke
su kao i kod prethodnog primjerka zaobljene. Dva
primjerka (T.XIV 11,12) sa~uvana su u cijelosti pa je
vidljiva mala staja}a povr{ina bez nagla{ene profilacije.
Paljevinski grob u Topuskom s kraja 2. - po~etka 3.
stolje}a, me|u bogatim inventarom zidanog groba
imao je i posudu od tamnosive kvalitetne gline,
odgovaraju}eg opisa ([ari}, M. 1980: 131, Tabla VI,
br.1)28 . U paljevinskim grobovima ranocarske nekropole
u Stenjevcu tako|er su prona|ene ~a{e finije fakture
sa zako{enim rubom (Gregl 1989: T.12, 15, 26, 33)29 .
S lokaliteta Drenje potje~e ~a{a sli~nog oblika od
svijetlije gline datirana u 2. stolje}e (Drenje 1987: 35,
T.19). U Drnovu su tako|er na|ene ~a{e od sive
gline iz 2 stolje}a (Petru, Petru 1978: T. XLIII,1;
XLIV,23). ^a{a ovog tipa, od sivocrne gline iz
paljevinskog groba u Emoni prona|ena je s nov~i}em
Vespazijana (Plesni~ar-Gec 1972: T.CLI, grob 656), a
druga, blago izvijenog ruba, tako|er iz paljevinskog
groba, datirana je u kraj 1. stolje}a (Plesni~ar-Gec
1977: 47, T.6, sl.2.; Plesni~ar-Gec 1972: T.CXXVIII,
grob 557). Primjer za ovakve ~a{e nalazimo i u
paljevinskom grobu u Ptuju, za kojeg autorica navodi
da je sadravao korodirani bron~ani nov~i} cara Augusta
(Kujundi} 1982: T.15, grob 199). Posebno je zanimljiva
pojava ovih ~a{a u paljevinskoj keltsko-rimskoj nekropoli
u Novom Mestu. Prona|en je njihov ve}i broj u
kombinaciji s loncima kuglastog trbuha i cilindri~nog
vrata ukra{enog rebrima. ^a{e su uglavnom bile
umetnute u lonce i s njima su ~inile tzv. servis za
pi}e. Ovi servisi u Novom Mestu pojavljuju se od
klaudijevskog vremena do sredine 2. stolje}a, a naj~e{}i
su u drugoj polovici 1. stolje}a, u vrijeme Flavijevaca
(Knez 1992: 88, T.98-99). Lonce cilindri~nog vrata s
rebrima i ~a{e zako{enog ruba nalazimo i u nekropolama
26 R. Makjani} je ovu posudu svrstala me|u lonce, ali upozorava da bi ona zbog malog promjera ruba mogla pripadati
priboru za pi}e.
27 Ove ~a{e iz Ptuja napravljene su od nepro~i{}ene gline.
28 Autorica koristi izraz pehar.
29 ^a{e iz Stenjevca imaju promjer ruba sli~an sisa~kim primjercima, a pojavljuju se u dvije visine: nie, od 70 do 75 mm,
autor naziva ~a{ama, dok primjerak visok 159 mm naziva peharom.
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na podru~ju sjeverozapadne Hrvatske, me|utim, iako
su iz istog vremena, oni se nikada ne pojavljaju kao
komplet. Primjerci ~a{a zako{enog ruba iz Sirmija
datirani su u {iri period od 1. do 3. stolje}a, a O.
Brukner navodi da su sjevernoitalskog porijekla (Brukner
1981: 37 )30 .
^a{a T.XIV 13 ima okomito postavljen rub, koji
koljenasto prelazi na okomito postavljene stijenke
koje su tanke, a glina je pro~i{}ena i pepeljaste je
boje. Ove ~a{e vjerojatno su izra|ene po uzoru na
proizvode od stakla i bile su njihov jeftiniji nadomjestak.
Ve}i broj staklenih ~a{a ovog oblika na|en je u
emonskim nekropolama, a novcem i ostalim materijalom
datirane su u prva dva stolje}a poslije Krista. Pojava
tog oblika u kerami~koj izvedbi u ve}em je broju
prisutna u Ptuju. Pojedine ~a{e iz paljevinskih grobova
mogu se datirati popratnim materijalom: dvije su
prona|ene u u grobu s bron~anim asom Antonina
Pija -oko polovice 2. stolje}a (Kujundi} 1982: T.18,
grob 220), dok se jedna ~a{a (Kujundi} 1982: T.23,
grob 293) moe datirati svjetiljkom uglata nosa s
volutama (Viki}-Belan~i} 1971: 106) u prva dva stolje}a
poslije Krista.
[alica T.XIV 14 ima rub zako{en prema van i
bikoni~ni trbuh o{trog loma. Ru~ka je malena i nije
prakti~na za dranje, pa je vjerojatno imala vi{e
dekorativnu ulogu. Analogija za ovu posudu za sada
nije prona|ena.
POSUDE U OBLIKU VAZE
(T.XV)
Pod pojmom posude u obliku vaze u ovom se
radu podrazumijevaju oni kerami~ki oblici koje pojedini
autori nazivaju vazama, dok drugi taj izraz uop}e ne
koriste, a posude koje bi ulazile u tu skupinu svrstavaju
me|u lonce, pehare, ~a{e itd.
Ovdje je prihva}en naziv koji definira i koristi E.
Bonis, vasenatrige Gefässe ili vasenförmige Gefässe
 vazolike, odnosno posude u obliku vaze. Pod
posudama u obliku vaze autorica podrazumijeva posude
za pi}e {irokog ruba, bez ru~ki, a koje se oblikom
mogu uvrstiti me|u pehare (me|u koje autorica uvr{tava
i ~a{e) (Bonis 1942: 39), ali koje visinom prelaze 15
centimetara (Bonis, 1942, 41). Kako ve}ina ovdje
obra|enih posuda u obliku vaze ima sa~uvan samo
gornji dio, prema promjeru ruba, te nagibu stijenki,
mo‘e se pretpostaviti da one spadaju me|u vi{e
posude.
Fragmenti posuda u obliku vaze T.XV 1-3 imaju
prema van prstenasto zadebljan rub, te nagla{en
trbuh, visoko postavljen. Stijenke su tanje i na~injene
od pro~i{}ene gline s malo primjesa. Povr{ina je
prekrivena sivim premazom.
U istu skupinu ulaze posude u obliku vaze T.XV
4-7 ~iji je rub malo nagla{eniji. Stijenke su neznatno
deblje, a povr{ina je tako|er prekrivena ostacima
sivog premaza. Posuda T.XV 4 ima dovoljno fragmenata
da bude rekonstruirana. Rub je izvu~en prema van i
prstenasto zadebljan, a trbuh visoko postavljen, {to
odgovara profilu svih posuda ove prve skupine. Donji
dio posude naglo se suava prema maloj staja}oj
povr{ini koja nije profilirana. U gornjoj polovici posude
kota~i}em je izvedeno nekoliko vodoravnih nizova
plitkih crtica. Glina ima sitne primjese.
Sve ove posude u obliku vaze (T.XV 1-7) profilom
podsje}aju na, u ovom radu obra|enu ~a{u T.XIV 9,
a razlika postoji u dimenzijama i fakturi. Ova
podudarnost oblika mogla bi ih datirati u prva dva
stolje}a poslije Krista.
U drugoj skupini (T.XV 8-12) su posude izvijenog
ruba i napravljene od pro~i{}ene gline, s malo primjesa.
I me|u ovima jedna je posuda rekonstruirana (T.XV
8). Rub je ja~e izvijen, a trbuh je blago spu{ten u
donju polovicu. Noga posude je nagla{ena plitkim
prstenom. Cijela vanjska povr{ina prekrivena je
naran~astom bojom od koje su ostali tek tragovi.
Ostale posude ove skupine (T.XV 9-12) imaju slabije
izvijen rub i ve}im su dijelom tamno pe~ene, sive do
sme|e boje.
Iz paljevinskog groba u Stenjevcu potje~e posuda
od tamnosive gline, fine fakture, te profilacije koja
odgovara na{oj drugoj skupini, a moe se datirati do
po~etka druge polovice 2. stolje}a (Gregl 1989: T.30,
gob 110:)31 .
Tre}a skupina posuda u obliku vaze (T.XV 13-15)
ima okomito postavljen rub, ili pak blago izvijen
prema van. Vrat posuda se lagano {iri prema trbuhu.
Glina je pro~i{}ena i svijetlosivo pe~ena, a povr{ina
je sivo premazana i ugla~ana.
Ove bi posude, iako sa~uvane tek u fragmentima,
trebalo promatrati kao dio latenske kerami~ke tradicije.
Posljednja skupina posuda u obliku vaze (T.XV
16,17) ima cilindri~an vrat, te izvu~en, odnosno blago
izvijen rub.
Stijenke su tanke i napravljene od pro~i{}ene
gline. Ovi su profili moda pripadali vr~evima.
Cilindri~an oblik vrata, kao kod drugih kerami~kih
oblika, upu}uje na ranocarsko razdoblje.
30 Povr{ina ~a{a iz Sirmija moe biti: neukra{ena, ukra{ena kota~i}em, ili pak s barbotinskim ukrasom. Autorica koristi naziv
pehar.
31 Ova je posuda nazvana loncem, iako je zbog svojih dimenzija (visina 171 mm, promjer ruba 75 mm) vjerojatno imala
druga~iju namjenu.




 Kadionice (turibulum, Hilgers 1969: 82) pripadaju
kerami~kim proizvodima ~iji je oblik italskog porijekla,
a na podru~ju me|urje~ja Save i Drave nalazimo ih
u velikom broju, kao i du rajnskog i dunavskog
limesa (Viki}-Belan~i} 1967: 25). E. Bónis navodi da
se na podru~ju Panonije u najve}em broju pojavljuju
u 2. stolje}u (Bónis 1942: 51, Taf. XXIII). Kadionice
s lokaliteta Kovnica zastupljene su s malim brojem
primjeraka, a mogu se podijeliti u dvije skupine.
Najve}a grupa kadionica (T.XVI 1-8) ima rub
izvijen prema van, koji je s gornje strane ukra{en s
dva ili tri niza nazubljenih traka. Isti ukras ponavlja
se i na vanjskoj strani recipijenta posude.Ve}ina ima
ja~e izvijen rub (T.XVI 1-6), dok je na dvije kadionice
slabije izvijen, ali tako|er sa tri nazubljene trake
(T.XVI 7,8). Glina je pro~i{}ena s malo primjesa,
svijetlo ute do naran~aste boje. Jezgra je ponekad
sive boje. Jedna kadionica je tamnosive boje (T.XVI
1). Za ovaj tip s ja~e izvijenim rubom nalazimo vi{e
analogija. Viki}-Belan~i} daje jedan primjerak iz Siska
koji po svom ukrasu odgovara kadionicama prve
skupine (Viki}-Belan~i} 1967: 26, T.XVI/102), me|utim
on nije datiran. U ovom radu navedenim sisa~kim
primjercima (T.XVI 1-6) bliske su dvije kadionice iz
groba u Topuskom datiranog u kraj 2. i po~etak 3.
stolje}a ([ari}, M. 1980: 131, tabla V). Kadionice ove
skupine u ve}em broju imamo i u paljevinskim
grobovima Petovija. Kadionica iz jednog takvog
paljevinskog groba na|ena je uz bron~ani as Nerve,
te jednu firma-svjetiljku (Kujundi} 1982: T.14, grob
181) sa {irim kanalom, bez pe~ata radionice (ove se
svjetiljke pojavljuju u drugoj polovici 1. stolje}a, a
proizvode se kroz dui period (Viki}-Belan~i} 1975:
52)). Odgovaraju}e kadionice prona|ene su i na
podru~ju Srijema, a O. Brukner ih stavlja u
neidentificirane tipove, ali navodi da se razli~iti tipovi
na tom podru~ju pojavljuju u grobovima i naseljima
istovremeno u 2. i 3. stolje}u (Brukner 1981: 38,
T.64).
Poseban tip kadionice ~ini samo jedan sa~uvani
fragment (T.XVI 9). On ima kota~i}em narebren rub,
koji je ukra{en i izvu~enom valovito oblikovanom
trakom. Ispod nje, na tijelu posude, je vodoravno
plasti~no rebro ukra{eno otiskom kota~i}a. Glina je
pro~i{}ena s malo primjesa, svijetlonaran~asto je pe~ena,
te s djelomi~no sa~uvanim naran~astim premazom
izvana. Najblia analogija ovom tipu kadionice je s
podru~ja Andautonije ([~itarjevo, Gradi{}e). Ta kadionica
ima rub istog izgleda, a ispod nazubljenog rebra na
tijelu posude dolazi jo{ jedna izvu~ena valovita traka.
Glina te kadionice crvenkaste je boje s ostacima
crvenog premaza. Iako je na fragmentu sisa~ke kadionice
sa~uvana samo gornja valovita traka i nazubljeno
rebro, vjerojatno je imao tijelo ukra{eno na isti
na~in. Kadionica iz Andautonije datirana je u 2.
stolje}e (Zagreb 1995: 131, katalog 273). Iz sloja 3.
stolje}a vile rustike u Jalabetu potje~e fragment
kadionice s dvije plasti~no izvedene valovnice, jedna
na samom rubu, a druga ispod njega (Viki}-Belan~i}
1968: 92, T.VIII/8). Sli~ne primjerke imamo na
lokalitetima isto~ne Slavonije i Srijema, a datirani su
u kraj 1. i u 2. stoje}e (Brukner 1981: T.62). Ovaj tip
susre}emo i na podru~ju Ma|arske, gdje je najraniji
datiran novcem Nerve (Bónis 1942: 51, Taf. XXIII,18),
dok je jedan primjerak s valovitim rubom iz Brigecija
datiran u 3. stolje}e (Bónis 1980: 366, Fig.66.16).
PITOSI
(T.XVI 10-14)
Pitosi (dolium, Hilgers 1969: 58) su u ovom radu
zastupljeni s malim brojem primjeraka, a po obliku
svi pripadaju istom tipu posude za ~uvanje hrane, u
prvom redu itarica.
Rubovi (T.XVI 10-12) su vodoravno izvedeni i
izvu~eni na obje strane, a uz unutra{nji dio ruba
smje{ten je pli}i lijeb. Na dva fragmenta ruba vidljivi
su slabi ostaci crne boje, koje nema na trbuhu
posude. Paljivo izveden ukras smje{ten je na trbuhu
pitosa (T.XVI 13, 14). Sastoji se od dva vodoravna
pojasa ~e{ljastim instrumentom na~injenih linija. Izme|u
pojaseva na isti je na~in napravljena valovnica. Glina
je pro~i{}ena, crvenoute do naran~aste boje, ponekad
sa sivom jezgrom. Visinu ovih pitosa nemogu}e je
odrediti jer su sa~uvani tek nepovezani fragmenti, no
s obzirom da su promjerom ruba usporedivi s pitosima
iz isto~ne Slavonije i Srijema, njihova bi pretpostavljena
visina mogla iznositi oko 70 cm. Dna analognih
pitosa iz isto~ne Slavonije i Srijema, kao i onih iz
Emone nisu profilirana, pa bi takav jednostavan oblik
trebao pripadati i sisa~kim primjercima.
Pitosi ovakvog oblika proizvode se na {irem
podru~ju Carstva. U Drenju je prona|en samo jedan
fragment pitosa koji odgovara sisa~kim primjercima.
Njegov rub, te mali dio povr{ine ispod ruba, prekriven
je crnim premazom. Prema svoj ostaloj keramici s
lokaliteta, pitos se moe datirati u prva dva stolje}a
poslije Krista (Drenje 1987: 29, T.7,2). Sli~ni primjerci
potje~u iz paljevinskih grobova Emone, a kori{teni su
ili kao prilog grobovima, ili u funkciji are. U ve}e
posude ~esto bi bili stavljani i ostali grobni prilozi
(Mikl Curk 1987: Tab. 36; 52; Plesni~ar-Gec 1972:
T. CXXI,CLXXIX,CXCIII; Plesni~ar-Gec 197732 : 45,
32 Ove pitose autorica je objavila pod poglavljem Vaze.
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T.5, sl. 20-23). Ovi pitosi tako|er imaju ostatke crne
smolaste boje po rubu i ispod njega, te ukras valovnice
izme|u dva pojasa linija na trbuhu, a visoke su od
30 do 50 cm. Plesni~ar-Gec navodi da takve posude
nisu na|ene u naseobinskim dijelovima Emone, a
uvr{tava ih me|u proizvode doma}e izrade. Emonski
pitosi datirani su od polovice 1. do polovice 2.
stolje}a. Pitose iz Srijema, koji odgovaraju sisa~kima,
O. Brukner datira u prva dva stolje}a poslije Krista
(Brukner 1981: 42, T. 127; 128). Autorica navodi da
pitosi iz 3. stolje}a zadr‘avaju isti oblik, s tek malim
promjenama u fakturi, ali bez bojanja ruba posude,
te s grublje izvedenim ~e{ljastim ornamentom.
TERRA SIGILLATA
(T. XVII)
Zbog malog broja primjeraka terra sigillata je
obra|ena samo s poku{ajem odre|ivanja oblika posude,
a tipovi su preuzeti posredno, iz dostupne literature
(Hayes 1972; Brukner 1981; Vidrih Perko 1992: 93-
104; Ko{~evi}, Makjani} 1995; Makjani} 1996: 91-118;
Ad basilicas 1999).
Fragmenti T.XVII 1,2 pripadaju dvjema posudama
oblika Drag 37. Ove su zdjele bile jako omiljene i
~esto se pronalaze na anti~kim lokalitetima, a tako|er
postoje i imitacije tog oblika u grubljoj izvedbi bez
reljefnog ukrasa (vidi poglavlje zdjele). Fragment T.XVII
1 pripada gornjoj tre}ini posude, dok fragment T.XVII
2 donjem dijelu, redovito ukra{enom. Ovaj posljednji
fragment ima reljefno izveden motiv ivotinje u trku,
iznad kojeg je vodoravni niz girlandi koje ujedno
ozna~avaju gornji rub ukrasa posude. Glina je dobro
pro~i{}ena, a primjerak T.XVII 2 ne{to je slabije
kvalitete, te za nijansu tamnijeg premaza.
Zdjela T.XVII 3 pripada obliku Drag 31. Povr{ina
nema ukrasa, a vidljive su male nepravilnosti nastale
pri pe~enju posude.
Fragment T.XVII 4 tanjur je oblika Drag 32.
Iako je glina pro~i{}ena, vidljivi su manji komadi}i
primjesa, a premaz, osobito na vanjskoj povr{ini,
slabije je sa~uvan.
Jedan fragment noge (T.XVII 5) ima glinu i
premaz istih osobina kao i prethodni primjerak, a
mogao je pripadati i posudi istog oblika. Glina je za
nijansu svijetlije boje, a na recipijentu je sa~uvan i
ukras izveden kota~i}em.
Rub tanjura T.XVII 6 ima oblik Lud Tb, i poput
svih do sada navedenih posuda ve} je vi|en na
sisa~kim lokalitetima. Rub je izvu~en s lagano uzdigntim
krajnjim vanjskim dijelom. Premaz je sjajan i
tamnonaran~aste boje.
Fragmenti T.XVII 7-10 bitno se razlikuju od
ostale sigilate. Glina je svijetlonaran~aste boje, kao i
premaz koji je od nje za nijansu tamniji. Glina je
dobro pro~i{}ena.
Tanjuri T. XVII 7,8 velikih su dimenzija i imaju
rub nagnut prema unutra, blago trokutastog presjeka.
Pripadaju skupini sjevernoarfi~ke crveno gla~ane
keramike forme Hayes 61.
Druga dva tanjura (T.XVII 9,10) imaju koso
postavljene tanke stijenke bez nagla{ene profilacije, a
posude su na~injene od dobro pro~i{}ene gline. Tako|er
pripadaju skupini sjevernoafri~ke gla~ane keramike,
forme Hayes 50. U Ptuju je prona|eno nekoliko
fragmenata ovakvih tanjura sjevernoafri~kog porijekla,
a datirani su u po~etak 4. stolje}a (Gabler 1986: 137,
Abb.12:2,3).
Analogije za ovdje prikazane posude (T.XVII 7-
10) susre}emo u radu o kasnorimskoj keramici W.
Hayesa i to pod poglavljem o afri~koj crveno gla~anoj
keramici. Rije~ je o finoj keramici proizvedenoj u
razli~itim sjevernoafri~kim radionicama kroz dug
vremenski period  od kraja prvog stolje}a do u
sedmo (Hayes 1972: 13). U Panoniji se keramika iz
sjevernoafri~kih radionica pojavljuje u tre}em i ~etvrtom
stolje}u, iako u manjem broju nego u rimskoj Dalmaciji
(Viki}-Belan~i} 1968a: 517). Prema dosada{njim
istraivanjima afri~ka sigilata u Sisku slabo je zastupljena,
s malim brojem oblika, a pojavljuje se od 3. stolje}a
do po~etka 5. stolje}a (Ko{~evi}, Makjani} 1995: 72).
Oblici s lokaliteta Kovnica do sada nisu vi|eni u
literaturi koja se bavi sisa~kom sigilatom.
KERAMIKA TANKIH STIJENKI
(T.XVIII 1-4)
Keramika tankih stijenki ra|ena je, ba{ kao i
terra sigillata, u kalupima, ali zbog male debljine
stijenki posude nikada nisu ve}ih dimenzija. Ta vrsta
keramike u na{e je krajeve iz Italije stigla s prvim
vojnim osvajanjima, a vrhunac proizvodnje bio je u
klaudijevsko-flavijevskom razdoblju (Plesni~ar-Gec 1977:
23).
Zdjelice T.XVIII 1,2 izra|ene su od fine tamnosivo
pe~ene gline, imaju barbotinski ukras i tamnosivi
firnis. Sisa~ki primjerci vjerojatno su imali ukras
vodenih listova kakve sre}emo na zdjelicama diljem
Panonije, Dalmacije i sjeverne Italije.
Na podru~ju izme|u Save i Drave keramika s
plasti~nim ukrasom najvi{e se javlja na {alicama,
~a{ama i pliticama, i to upravo na onima tankih
stijenki. Viki}-Belan~i} navodi da su ve}inom import
iz sjeverne Italije, djelomi~no iz Galije i Porajnja, ali
da postoje i doma}e radionice. Tako|er navodi da su
u modi od vremena Flavijevaca do prvih desetlje}a 2.
stolje}a, te da se javljaju sve do kraja 2. stolje}a
(Viki}-Belan~i} 1967: 30). U Emoni sli~ne su zdjelice
na|ene kao prilog u grobovima druge polovice 1. i u
2. stolje}u (Plesni~ar-Gec 1977: 17, T.1).
Posude T.XVIII 3,4 tako|er bismo mogli uvrstiti
me|u keramiku tankih stijenki. Izra|ene su od
pro~i{}ene gline i malih su dimenzija, a s obzirom da
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pripadaju dnu posude stijenke su ne{to deblje nego
kod prethodna dva fragmenta. T.XVIII 3 je svijetlosivo
pe~ena s premazom sive boje koja se lju{ti, a T.XVIII
4 je svijetlooker pe~ena s lo{im premazom naran~asto-
sme|e boje. Vjerojatno pripadaju posudama za pi}e,
no kako su sa~uvani tek mali fragmenti dna nije
mogu}e sa sigurno{}u prona}i to~ne analogne primjerke.
SVJETILJKE
(T.XVIII 5-10)
Svjetiljke su zastupljene s malim brojem vrlo
fragmentiranih primjeraka, pa ih nije mogu}e to~no
opisati prema tipu. U ovome radu obra|ene su tako
da je, ve} prema mogu}nostima, prona|ena najblia
analogija.
Svjetiljke T.XVIII 5-8 mogu se gotovo sa sigurno{}u
svrstati u grupu tzv. firma-svjetiljki. Uobi~ajena je
podjela firma-svjetiljki prema Loeschckeu (Loeschcke
1919), koji je obradio primjerke iz Vindonise (on ih
je podijelio u dvije grupe: tip IX i tip X), te prema
IvÆnyi (IvÆnyi 1935), koja je napravila podjelu za
panonske svjetiljke (autorica razlikuje tri tipa: tipovi
XV, XVI i XVII). Tipovi firma-svjetiljki ovo dvoje
autora me|usobno su usporedivi, na {to se me|utim
u ovom radu ne}emo osvrtati jer izostaju fragmenti
poput diska i gornjeg dijela nosa svjetiljke koji su
presudni za uu analizu. Svoje porijeklo firma-svjetiljke
vuku iz sjeverne Italije. Iako se autori razilaze oko
to~nog vremena njihova nastanka, slau se da ono
svakako nije bilo prije 1. stolje}a. Loeschcke smatra
da se javljaju oko 75. godine, dok IvÆny, na temelju
grobova iz Ptuja, pomi~e njihov nastanak na po~etak
1. stolje}a (Viki}-Belan~i} 1975: 51). Od kraja 1.
stolje}a proizvode se i u rimskim provincijama (Viki}-
Belan~i} 1975: 50). One su na na{em podru~ju
najrasprostranjenija vrsta, a razli~iti tipovi u velikom
su broju prona|eni u Sisku iz kojeg potje~e i izvjestan
broj kalupa za njihovu izradu.
Fragment svjetiljke T.XVIII 5, na dnu, unutar
dvaju prstenova, ima reljefno izveden pe~at radionice
ili firmu FORTIS. Na ramenu su sa~uvane i dvije,
od vjerojatno tri postoje}e, bradavice prizmati~nog
oblika. Svjetiljka je izra|ena od pro~i{}ene gline, ali
je lo{ije izvedbe. Fima-svjetiljke italskog majstora
Fortisa ubrajaju se u grupu starijih, me|utim zbog
popularnosti ove radionice imitacije se u provinciji
proizvode i nakon prestanka rada radonice u Italiji
(majstor Fortis najintenzivnije djeluje u posljednjim
desetlje}ima 1. i prvim desetlje}ima 2. stolje}a (Viki}-
Belan~i} 1970: 98)). U mnogim provincijalnim
radionicama, pa tako i lokalnim panonskim, firma-
svjetiljke s pe~atom Fortis otiskivane su sve do u 4.
stolje}e (Viki}-Belan~i} 1967: 258). Da je ovdje rije~
o lokalnoj imitaciji iz kasnijeg vremena, svjedo~i lo{a
izvedba svjetiljke, slab otisak pe~ata, te ~injenica da
je u Sisku prona|en ve}i broj firma-svjetiljki s imitacijom
pe~ata ovog majstora, kao i kalup za njihovu izradu
(Viki}-Belan~i} 1975: 54, T.LVI, 7). Na podru~ju
izme|u Save i Drave ove su svjetiljke u ve}em broju
prona|ene i u Ljubljani, Ptuju i Osijeku, dok u ne{to
manjem u Drnovu, Kranju i Srijemskoj Mitrovici
(Viki}-Belan~i} 1967: 259).
Za razliku od prethodne, fragmenti firma-svjetiljaka
T.XVIII 6,7, paljivo su izvedeni i izra|eni su od vrlo
fine gline (poput terrae sigillatae), {to je odlika
ranijih svjetiljki importiranih iz Italije. Firma nije
sa~uvana. Za rano datiranje ovih fragmenata moe
posluiti i podatak da je na svjetiljki T.XVIII 6
sa~uvana jedna u{ica za vje{anje. U{ice se kasnije
gube i postaju bradavice razli~itih oblika sa ~isto
dekorativnom ulogom (Viki}-Belan~i} 1975: 49) (kao
na gore navedenom primjerku).
Firma-svjetiljka T.XVIII 8 ima reljefni pe~at
O_TAVI, {to se, iako drugo slovo nedostaje, odnosi
na firmu OCTAVI (punim imenom OCTAVIUS).
Pe~at pripada italskom majstoru mla|e generacije,
koji je izra|ivao samo tip svjetiljaka s kanalom - tip
IvÆnyi XVII, odnosno Loeschcke X (Viki}-Belan~i},
1975, 54). Ovaj se tip razvija u drugoj polovici 1.
stolje}a, ali traje kroz cijeli period Carstva. Majstor
Octavius s radom zapo~inje u prvoj polovici 2. stolje}a
(Viki}-Belan~i} 1967: 281). Ovakve svjetiljke iz Siska
italskog porijekla od prije su poznate u literaturi, kao
i kalup za njihovu izradu (ibidem). Na kasnije datiranje
na{eg primjerka ukazuje lo{a izvedba i slabo ~itljiv
pe~at.
Svjetiljka T.XVIII 9 ne pripada me|u firma-
svjetiljke. Ima sa~uvanu ru~ku probu{enu po sredini i
visoko postavljenu iznad ramena. S obzirom da je
svjetiljka napravljena od mekane gline eventualni ukras
na ramenu nije mogao ostati sa~uvan, a isto tako
sam fragment ne daje dovoljno podataka za blie
odre|ivanje. Moe se tek pretpostaviti da je rije~ o
kru{kolikoj svjetiljki s ru~kom za koje Viki}-Belan~i}
kae da nastaju u 4. stolje}u (Viki}-Belan~i} 1971:119).
Poljednji fragment (T.XVIII 10) je nos svjetiljke
koji se jako {iri prema tijelu. Izra|en je od pro~i{}ene
gline, ali je lo{e izvedbe.
OSTALI KERAMI^KI PREDMETI
(T.XVIII 11-13)
Me|u ostale kerami~ke predmete uvr{teni su ono
proizvodi koji po obliku ne pripadaju niti jednoj
obra|enoj grupi, a zastupljeni su s tek po jednim
fragmentom.
Fragment ruba manje posude s ru~kicom T.XVIII
11 nije mogu}e svrstati po obliku.
Izra|ena je od pro~i{}ene gline, tanjih stijenki.
Naran~asto je pe~ena s ostacima premaza iste boje.
Na spoju ru~kice i ruba apliciran je komad gline
okruglog oblika s udubinom po sredini. Analogija za
sada nije prona|ena.
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Glinena okrugla plo~ica T.XVIII 12 vjerojatno je
imala funkciju etona za igru, a isto tako, mogla je
sluiti za zatvaranje vr~a. Ova plo~ica zanimljiva je u
toliko {to je napravljena od komada pitosa i po
rubovima se jasno vidi kako je fragment obra|en za
novu namjenu. Da potje~e od pitosa dokaz je tipi~an
ukras na povr{ini koji se sastoji od nekoliko vodoravnih
plitkih linija na~injenih ~e{ljastim instrumentom, a
iznad toga je vidljiv i dio valovnice napravljene na
isti na~in. Identi~an je ukras na ovdje obra|enim
fragmentima pitosa, a odgovaraju}a je i faktura gline,
pa bismo i ovaj predmet mogli datirati u 1. ili 2.
stolje}e.
Fragment T.XVIII 13 napravljen je od grublje
gline s primjesama sitnih kamen~i}a i svijetlo-
sme|ecrveno je pe~en. Na ravnoj povr{ini reljefni je
prikaz fantasti~ne, moda morske, ivotinje. Prikaz je
napravljen u kalupu, a fragment je vjerojatno dio
neke zidne obloge, dekorativne funkcije.
ZAKLJU^AK
Sada{nje stanje istraenosti lokaliteta Kovnica
ne omogu}uje dono{enje zaklju~ka o primarnoj namjeni
samog objekta (ili objekata). Budu}im istraivanjima,
koja bi morala obuhvatiti i prostor ispod dana{njeg
nasipa, trebalo bi utvrditi je li na tom mjestu bilo
pristani{te ili kakve radionice, ili pak oboje. Na to se
moe pomi{ljati s obzirom na raspored pilota, potonuli
brod, prona|ene ostatke gra|evinskog materijala, te
pokretne nalaze. Isto tako ozbiljno treba razmotriti i
pitanje poloaja kovnice novca, moda ba{ na ovom
prostoru, o ~emu je bilo rije~i u uvodu.
Vano je spomenuti i problem pomicanja korita
Kupe na prostoru izme|u Pogorelca i rimske Siscije,
oko kojeg autori nisu jedinstveni. U dijelu literature
zastupano je mi{ljenje da se korito rijeke s vremenom
pomicalo na {tetu lijeve obale, potkapaju}i tako
zapadnu granicu Siscije (Faber 1973: 151; [ari} 1986:
28; Nenadi} 1987: 74). Po tim bi tvrdnjama lokalitet
Kovnica pripadao biv{oj lijevoj obali rijeke, odnosno
bio bi spojen s rimskom Siscijom. Me|utim, za niskog
vodostaja i danas je uz okomite rubne pilote, prema
sredi{tu rijeke, jasno vidljiv relativno pravilan niz
koso zabijenih pilota koji su o~ito sluili za u~vr{}enje33 .
Oni ujedno potvr|uju da je drvena konstrukcija tu i
zavr{avala, onosno da je plovni dio rijeke bio na
strani na kojoj je i danas. Dakle, korito rijeke na
tom se prostoru nije bitno mijenjalo, kao niti nizvodno
do mjesta na kojem je prona|ena konstrukcija rimskog
vodovoda na dnu Kupe (Durman 1992: 120). Prema
re~enom, lokalitet Kovnica treba promatrati u okvirima
namjene slabo istra‘ene desne obale Kupe, odnosno
Pogorelca.
Od brojnih pitanja vezanih uz lokalitet Kovnica,
keramika obra|ena u ovom radu, daje nam odgovor
na jedno. @ivot na njemu trajao je od druge polovice
ili kraja 1., do u 4. stolje}e, {to svjedo~i o va‘nosti
ovog polo‘aja za rimski Sisak. Mogu}a je i pribli‘na
rekonstrukcija namjene objekta, stavimo li ~itavu situaciju
u povijesni kontekst (Vrbanovi} 1981: 187-200; Zaninovi}
1985: 59-66; Hoti 1992: 133-163; Zaninovi} 1993: 53-
58; Zaninovi} 1996: 59-63).
U drugoj polovici 1. stolje}a ~itavo je ovo podru~je
do Dunava bilo pod rimskom vla{}u, a prvi car iz
dinastije Flavijevaca, Vespazijan, podigao je Sisciju,
vjerojatno 71. godine, na rang kolonije (Colonia Flavia
Siscia).
Grad dobiva i znatan broj novih stanovnika
dedukcijom veterana ravenske flote. Njihov dolazak u
Sisciju bio je u skladu s vano{}u plovidbenog puta
oblinjom Savom prema Sirmiju. U isto doba iz
smjera Emone, preko Siscije i dalje prema Sirmiju
bila je vana cestovna komunikacija. Osim ceste koja
je vodila sa zapada na istok, kroz Sisciju su prolazile
i ceste {to su gradove Dalmacije spajale sa sjevernim
dijelovima provincije Panonije. Na tako velikom raskriju
putova, te uz zna~ajnu graditeljsku aktivnost Flavijevaca,
Siscija je morala imati sve sadraje jednog rimskog
provincijalnog grada. Vladavina careva iz dinastije
Antonina za Sisciju je, osobito u prvoj polovici 2.
stolje}a, zna~ila ja~anje administrativne vanosti i daljnji
ekonomski razvitak i napredak.
Druga polovica 1. stolje}a, te osobito 2. st.
period je iz kojeg potje~e najve}a koli~ina keramike
prona|ene na lokalitetu Kovnica, a zastupljeni su
gotovo svi oblici standardni za rimsku keramiku toga
razdoblja.
Ve}ina grube keramike bila je proizvedena u
lokalnim radionicama, jer je te{ko pretpostaviti isplativost
njihova uvoza iz udaljenijeg podru~ja. Po obliku posuda
vidljivo je da su ra|ene pod jakim utjecajem italske
kerami~ke proizvodnje. To se u prvom redu odnosi
na tanjure, te pojedine vrste zdjela i ~a{a. Tipi~no
italski oblici - tarionici i kadionice, tako|er su preneseni
u lokalnu produkciju (na podru~ju Panonije prije
dolaska Rimljana ti oblici nisu bili poznati). Utjecaj
italskih kerami~kih izvornika vidljiv je i na ostalim
oblicima posuda iz prva dva stolje}a, ali je u manjem
broju uo~ljiva i starija latenska tradicija, osobito na
loncima. U manjem je broju zastupljena keramika
tankih stijenki, te firma-svjetiljke finije izrade, a pripadaju
materijalu importiranom s italskog podru~ja. Dolaskom
Rimljana na na{e podru~je uslijedila je trgovina s
italskim krajevima u prvom redu finije robe. Me|utim,
s istog su podru~ja i amfore kao jo{ jedan dokaz
trgova~kih veza provincije s centrom Carstva. Amfore
su prisutne u malom broju {to nije neobi~no ako se
zna da su mogle imati funkciju povratne ambalae.
33 Autor ovog ~lanka teren je obi{ao za niskog vodostaja rijeke u kolovozu 2000. godine.
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Sredinom druge polovice 2. stolje}a prilike su u
~itavoj Panoniji nepovoljne, osobito tijekom
markomanskih ratova koji su opusto{ili panonski prostor.
Prvi car iz dinastije Severa, Septimije Sever, godine
194. grad je po~astio imenom Septimia (Colonia Septimia
Siscia Augusta), a njegova vladavina zna~ila je i novi
graditeljski uzlet. Dolazak prvog od vojni~kih careva,
Maksimina Tra~anina (235-238.g.), ozna~io je ujedno
po~etak u~estalih upada barbara preko panonskih
granica, {to }e biti i povod za otvaranje tvornice
oruja u Sisciji, a za cara Galijena u drugoj polovici
3. stolje}a i za otvaranje kovnice novca. Krajem istog
stolje}a, uslijed Dioklecijanove podjele Carstva, Siscija
postaje sredi{tem novoosnovane provincije Savije.
Prema materijalu prona|enom na lokalitetu
Kovnica, ‘ivot se nastavlja tijekom 3. stolje}a, te u
4. stolje}u, ali je situacija, {to se keramike ti~e, bitno
druga~ija. Radikalno se smanjuje repertoar oblika i
svodi se na nekoliko tipova lonaca, zatim kadionice,
te tanjure koji pripadaju {irem periodu od 1. do 4.
stolje}a. Zanimljiva je pojava tarionika 3. i 4. stolje}a,
koji su prona|eni u relativno velikom broju. Mo‘da
su bili proizvedeni na ovom mjestu, ali su isto tako
mogli imati i neku drugu primjenu osim primarne,
vezane uz pripremu hrane (sekundarna, mo‘da
radioni~ka prakti~na primjena).
Uzrok svo|enja kerami~kog repertoara na svega
nekoliko oblika u 3. i 4. stolje}u mogao je biti
prenamjena funkcije objekata nad pilotima. Moda je
upravo od druge polovice 3. stolje}a na ovom prostoru
djelovala kovnica novca, {to i predlau pojedini autori.
Ako je to doista i bilo tako, te{ko je vjerovati da se
njena aktivnost na tom poloaju odvijala do kraja
rada kovnice, koja je uz prekide kovala novac do 20-
ih godina 5. stolje}a
U sve ~e{}im borbama za vlast izme|u vojni~kih
careva i uzurpatora, nije bila po{te|ena niti Siscija, a
nova se opasnost nadvila nad ~itavim ovim podru~jem,
krajem ~etvrtog, te u petom stolje}u migracijama
Vizigota, Huna i Ostrogota.
Vjerojatno je u drugoj polovici 4. st., ili po~etkom
5. st., prestala svaka aktivnost na lokalitetu Kovnica,
kada ‘ivot i rad izvan dobro utvr|enih gradskih
zidina postaje pustolovina.
KATALOG:
Sav kerami~ki materijal (s izuzetkom nekoliko
posuda) na tablama je prikazan u rekonstrukciji, za
{to je bilo dovoljno podataka na fragmentima (visina
je napravljena prema sa~uvanosti posude).
Sav materijal objavljen je u mjerilu 1:3.
Pri sastavljanju kataloga kori{tene su sljede}e
kratice za metri~ke i tehnolo{ke podatke:
P - promjer,
Pr - promjer ruba,
Pt - promjer trbuha,
Pd - promjer dna,
Ds - debljina stijenke,
V - visina,
B - boja (gdje je bilo mogu}e kori{ten je
Munsellov katalog boja, Munsell Soil
Color Charts, 1994),
Bp - boja presjeka,
Vp - vanjska povr{ina,
Up - unutra{nja povr{ina,
V/Up - vanjska i unutra{nja povr{ina,
G - glina (~isto}a gline procijenjena je
isklju~ivo vizualnim opaanjem).
Table je nacrtao autor teksta.
LONCI
(T. I - V)
1.
rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 220 mm
Ds - 5,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz
G - gruba s manje primjesa
2.
rub vodoravno izvu~en prema van;
na vratu plitka kanelura;
Pr - 200 mm
Ds - 8 mm
Bp - oker
Vp - sivi premaz
Up - tamnosivi premaz
G - gruba s manje primjesa
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3.
rub vodoravno izvu~en prema van;
na vratu i trbuhu lonca plitke kanelure;
Pr - 140 mm
Ds - 5 mm
B - oker
Vp - ostaci svijetlosivog premaza
G - gruba s manje primjesa
4.
rub vodoravno izvu~en prema van;
nagla{en vrat;
trbuh ukra{en plitkim metli~astim ukrasom u
svim smjerovima;
Pr - 180 mm
Ds - 5,5 mm
Bp - svijetlo sme|a
V/Up - tamnosiva s ostacima crnog premaza
G - gruba
5.
rub vodoravno izvijen prema van;
Pr - 170 mm




rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 150 mm




rub vodoravno izvu~en prema van;
po vratu i trbuhu lonca {ire kanelure;
Pr - 150 mm
Ds - 4,5 mm
Bp - oker
Vp - crni firnis
G - gruba s manje primjesa
8.
rub vodoravno izvu~en prema van;
po vratu i trbuhu lonca {ire kanelure;
Pr - 190 mm
Ds - 5,5 mm
Bp - sme|a
V/Up - tamnosiva
G - gruba s manje primjesa
9.
rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 200 mm




rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 180 mm
Ds - 4 mm
B - tamnosiva
G - gruba s manje primjesa
11.
rub polukruno zadebljan prema van;
nagla{en vrat;
trbuh ukra{en {irokim kosim kanelurama;
Pr - 140 mm




rub izvijen prema van i savinut;
nagla{en vrat;
trbuh ukra{en gustim nizom plitkih kanelura;
Pr - 220 mm
Ds - 4 mm
Bp - svijetlosme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba s manje primjesa
13.
rub izvijen prema van i savinut;
nagla{en vrat;
trbuh ukra{en nizom plitkih kanelura;
Pr - 200 mm
Ds - 4,5 mm
Bp - sme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba s manje primjesa
14.
rub izvijen prema van i savinut;
Pr - 240 mm
Ds - 5,5, mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - ostaci tamnosivog premaza
G - gruba s manje primjesa
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15.
rub izvijen prema van i polukruno oblikovan;
nagla{en vrat s dva plitka vodoravna ureza;
trbuh ukra{en nizom kanelura;
Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - tamnosivi firnis
G - gruba s manje primjesa
16.
rub izvijen prema van i polukruno oblikovan;
vrat i trbuh ukra{eni plitkim kanelurama;
Pr - 360 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba s manje primjesa
17.
rub izvijen prema van, sa zaravnjenim zadebljanjem;
na trbuhu lonca {ire kanelure;
Pr - 250 mm
Ds - 6 mm
Bp - svijetlosivosme|a
V/Up - crni firnis
G - gruba s manje primjesa
18.
rub izvijen prema van, sa zaravnjenim zadebljanjem;
na trbuhu lonca tri plitke kanelure;
Pr - 210 mm
Ds - 5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - siva
G - gruba s manje primjesa
19.
rub izvijen prema van;
vrat i trbuh lonca ukra{eni gustim plitkim
kanelurama;
Pr - 220 mm
Ds - 4 mm
B - tamnosiva
G - gruba s manje primjesa
20.
rub izvijen prema van;
vrat i trbuh lonca ukra{eni gustim jako plitkim
kanelurama;
Pr - 140 mm
Ds - 5 mm
Bp - sivosme|a
V/Up - ostaci tamnosivog premaza
G - gruba s manje primjesa
21.
rub izvijen prema van;
vrat nagla{en;
trbuh ukra{en {irokim kanelurama;
Pr - 174 mm




rub izvijen prema van;
na trbuhu lonca urezana je valovnica;
Pr - 165 mm




rub izvijen prema van;
Pr - 200 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlasivosme|a
G - gruba s manje primjesa
24.
rub trokutastog presjeka izvijen prema van;
Pr - 145  mm
Ds - 5,5 mm
B - svijetlonaran~asta
G - gruba s manje primjesa
25.
rub izvijen prema van; vrat ukra{en kanelurama;
Pr - 180 mm
Ds - 7 mm
B - sme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba
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26.
rub izvijen prema van; vrat nagla{en;
Pr - 180 mm




rub blago izvijen prema van;
Pr - 170 mm





rub blago izvijen i polukruno zadebljan prema
van;
Pr - 190 mm




lonac je sa~uvan u cijelosti;
rub izvijen prema van;
ipod vrata pa do polovice trbuha vidljive sitne
plitke kanelure;
gornji dio lonca ima tamno sivi premaz;
Pr - 138 mm
Pt - 174 mm
Pd - 68 mm
V - 180 mm
Ds - 6 mm
B - od sme|e do tamnosive
G - gruba
30.
rub izvijen prema van s visokim vratom;
prelaz vrata na trbuh ukra{en s tri kanelure;
Pr - 220 mm
Ds - 6 mm
Bp - sivosme|a
V/Up - deblji crni premaz
G - gruba
31.
rub blago izvijen prema van;
trbuh ukra{en {irim kanelurama;
Pr - 185 mm
Ds - 5 mm
Bp - crvenosme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba
32.
rub blago izvijen prema van;
trbuh ukra{en plitkim gustim kanelurama;
Pr - 130 mm
Ds - 5 mm
B - tamnosiva
Up - crni gusti premaz
G - gruba
33.
rub izvijen prema van;
Pr - 150 mm
Ds - 4 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz
G - gruba
34.
rub izvijen prema van;
trbuh lonca ukra{en gustim plitkim kanelurama;
Pr - 140  mm
Ds - 6,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - ostaci crnog premaza
G - gruba
35.
rub izvijen prema van;
unutra{nja strana ruba i trbuh lonca ukra{eni
gustim nizom lijebova ispunjenih bijelom masom;
Pr - 160 mm
Ds - 8 mm
B - svijetlocrvenouta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
Vp - svijetlouta
G - gruba s manje primjesa
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36.
rub izvijen prema van;
prelaz vrata na trbuh o{tro nagla{en;
trbuh ukra{en {irim kanelurama;
Pr - 180  mm




rub izvijen prema van; na vratu niz kratkih kosih
lijebova;
Pr - 140 mm
Ds - 6 mm
Bp - siva
V/Up - ostaci tamnosivog premaza
G - gruba
38.
rub izvijen prema van;
Pr - 130 mm




rub izvijen prema van;
Pr - 180 mm




rub izvijen prema van;
Pr - 150  mm
Ds - 4,5 mm
Bp - svijetlo siva
V/Up - ostaci tamnosivog premaza
G - gruba
41.
rub izvijen prema van;
Pr - 150 mm
Ds - 5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - ostaci tamnosivog premaza
G - gruba
42.
rub izvijen prema van;
Pr - 190 mm
Ds - v6 mm
Bp - sivosme|a
V/Up - ostaci sivog premaza
G - gruba
43.
rub izvijen prema van;
vrat dug s nagla{enim prelazom na trbuh lonca;
grublja izrada, dora|eno rukom;
Pr - 260 mm




rub izvijen prema van;
gruba izrada;
Pr - 240 mm





rub izvijen prema van;
grublja izrada, dora|eno rukom;
Pr - 170 mm





rub ja~e izvijen prema van;
Pr - 300 mm
Ds - 12 mm
Bp - jezgra svijetlosiva
V/Up - naran~asto pe~eno
G - gruba s manje primjesa
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47.
rub blago izvijen prema van;
gruba izrada;
Pr - 210 mm




rub blago izvijen prema van;
gruba izrada;
Pr - 200 mm




rub blago izvijen prema van;
guba izrada;
Pr - ?






Pr - 170  mm




rub okomito postavljen i zadebljan prema vanjskoj
strani;
posuda rukom dora|ena, lo{e izvedbe;
Pr - 170 mm














rub izvu~en na obje strane, trokutastog presjeka;
lonac izvana ukra{en gustim nizom plitkih
vodoravnih lijebova;
Pr - 180 mm
Ds - 6 mm
B - sme|a




rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 300 mm





rub vodoravno izvu~en prema van;
Pr - 270 mm
Ds - 9 mm
Bp - svijetlosiva
Up - siva




rub izvijen prema van;
na trbuhu grubo izvedeno vodoravno rebro;
Pr - 190 mm (?)




rub izvijen prema van, s unutarnje strane blago
uljebljen;
Pr - 160 mm
Ds - 5 mm
Bp - sme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - gruba s manje primjesa
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58.
rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane blago uljebljen;
Pr  235 mm
Ds -   5 mm
B  - sivonaran~asta (nejednako pe~eno)
G  - gruba s manje primjesa
59.
rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane uljebljen;
Pr  160 mm
Ds -   5 mm
B  - svijetlasivosme|a
G  - gruba
60.
rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane uljebljen;
Pr - 140 mm




rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane uljebljen;
Pr - 150 mm
Ds - 5 mm
B - siva
G - gruba s manje primjesa
62.
rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane ja~e uljebljen;
Pr - 150 mm
Ds - 6 mm
Bp - sivosme|a
V/Up - crni premaz
G - gruba
63.
rub izvijen prema van i zako{en, s unutra{nje
strane ja~e uljebljen;
Pr - 160 mm
Ds - 5 mm
B - naran~asta (7.5YR 7/6 reddish yellow)
G - gruba
64.
rub jako izvijen prema van, s unutra{nje strane
uljebljen;
Pr - 210 mm








na povr{ini plitki otisci kota~i}a u ~etiri niza,
vodoravna plitka kanelura i ukras u obliku
polumjeseca;
Pr - 200 mm
Ds - 6,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi firnis
G - pro~i{}ena
2.
prstenasto zadebljan rub blago izvijen prema van;
ispod ruba tri niza kosih crtica izvedenih kota~i}em,
te vodoravna plitka kanelura;
Pr - 170 mm
Ds - 5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - ostaci crnog firnisa (mat)
G - pro~i{}ena
3.
prstenasto zadebljan rub blago izvijen prema van;
ispod ruba dvije vodoravne kanelure i pet
vodoravnih nizova plitkih crtica izvedenih
kota~i}em;
Pr - 190 mm
Ds - 5,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - crni firnis (sjajni)
G - pro~i{}ena
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4.
prema van slabo zadebljan rub;
ispod ruba vodoravni niz crtica izvedenih kota~i}em;
Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivo pe~ena (2.5Y 4/1 dark gray),
s vidljivim ostacima crnog premaza
G - pro~i{}ena
5.
prstenasto zadebljan rub blago izvijen prema van;
Pr - 190 mm
Ds - 5 mm




vodoravno izvu~en rub koji je po cijeloj gornjoj
povr{ini ukra{en plitkim crticama izvedenim
kota~i}em;
zdjela ukra{ena s dvije plitke vodoravne kanelure;
Pr - 200 mm
Ds - 4,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - crni firnis (sjajni)
G - pro~i{}ena
7.
vodoravno izvu~en rub kojem je gornja strana
ukra{ena sa ~etiri polukruna rebra;
Pr - 280 mm
Ds - 5 mm




rub trakasto blago izvijen prema van;
Pr - 250 mm
Ds - 7 mm
B - svijetlosme|a (10YR 5/2 grayish brown)
G - gruba s manje primjesa
9.
trbuh posude ja~e zako{en;
rub blago izvijen prema van;
Pr - 360 mm
Ds - 9 mm
B - crvenouta (5YR 7/6 reddish yellow)
V/Up - tragovi crvene boje
G - gruba s manje primjesa
10.
stijenke ja~e zako{ene;
Pr - 250 mm
Ds - 8 mm
B - svijetlonaran~asta /7.5YR 7/4 pink)
G - gruba s manje primjesa
11.
stijenke ja~e zako{ene;
Pr - 300 mm
Ds - 6 mm
B - oker (10YR 7/4 very pale brown)
V/Up - slabi ostaci crvene boje
G - gruba s manje primjesa
12.
bikoni~na zdjela s o{trim prelazima;
rub okomito postavljen i pomaknut prema unutra;
Pr - 250 mm
Ds - 5,5 mm
Bp - naran~astosme|a
V/Up - sme|i premaz
G - gruba s manje primjesa
13.
bikoni~na zdjela s o{trim prelazima;
rub okomit i blago izvijen prema van;
Pr - 260 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlosme|a
V/Up - ostaci crnog premaza na sivoj povr{ini
G - gruba s manje primjesa
14.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 190 mm
Ds - 6 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz
G - gruba
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15.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz
G - gruba
16.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 180 mm
Ds - 6,5 mm
B - sivo (2.5Y 4/1 dark gray)
Vp - ostaci crnog premaza
G - gruba
17.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 210 mm
Ds - 8 mm
B - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz (otire se)
G - gruba
18.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 270 mm
Ds - 6 mm
Bp - svjetlosme|a
Up - sivosme|a (2.5Y 4/2 dark grayish
brown)
Vp - ostaci crnog firnisa
G - gruba
19.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
s vanjske strane ruba vodoravni lijeb;
Pr - 320 mm
Ds - 10 mm
B - svijetlosiva (2.5Y 6/1 gray)
V/Up - crni premaz (lo{)
G - gruba
20.
uko{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 200 mm
Ds - 7,5 mm
Bp - sivosme|a
V/Up  crni premaz
G - gruba
21.
uko{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 180 mm
Ds - 7 mm
Bp - sme|a
V/Up - crni premaz
G - gruba
22.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
Pr - 400 mm
Ds - 10 mm
B - svijetlosme|ecrvena (2.5YR 7/4 light
reddish brown)
Up - ostaci crvene boje
G - gruba
23.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
Pr - 300 mm
D - 6 mm
B - crvena (5YR 6/8 reddish yellow)
G - gruba
24.
koni~ni oblik s uvijenim rubom;
vanjski dio ruba ukra{en s rebrima zaobljenog
presjeka;
Pr - 220 mm
Ds - 7 mm
Bp - sme|a
V/Up - sivi premaz
G - gruba
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25.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba na obje
strane;
ispod ruba plitak lijeb;
Pr - 200 mm







P - 52  mm





P - 60  mm





P - 32  mm
Ds - 3,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - tamosivi premaz
G - gruba s malo primjesa
29.
ru~ka poklopca
P - 41 mm





P - 66  mm
Ds - 5,5 mm
B - oker
G - gruba s malo primjesa
31.
ru~ka poklopca
P - 43 mm
Ds - 5 mm
B - naran~astosme|a
G - gruba s malo primjesa
32.
ru~ka poklopca
P - 40 mm
Ds - 5 mm
B - svijetlosiva
G - gruba s malo primjesa
33.
ru~ka poklopca
P - 41  mm
Ds - 2,5 mm
B - oker
G - pro~i{}ena glina
34.
dno poklopca
P - 180  mm
Ds - 4,5 mm
B - sme|esiva
G - gruba s malo primjesa
35.
dno poklopca
P - 282 mm







vodoravno po stijenkama, te na dnu, plitki urezi;
Pr - 200 mm
Ds - 7 mm
V - 43 mm
B - svijetlosme|a
V/Up - ostaci sme|ecrvene boje
G - pro~i{}ena




po stijenkama vodoravni urezi;
Pr - 260 mm
Ds - 9 mm
B - svijetlosme|a




Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
B - svijetlonaran~asta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
Up - ostaci naran~aste boje
G - pro~i{}ena
4.
stijenke zako{e i pri vrhu blago uvijene;
Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
Bp - siva
V/Up - naran~asta (5YR 6/6 reddish yellow)
G - pro~i{}ena
5.
zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 190 mm
Ds - 7 mm
V - 45 mm
B - okercrveno
Up - ostaci naran~aste boje
G - pro~i{}ena
6.
zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 220 mm
Ds - 7 mm




Pr - 200 mm
Ds - 8 mm
B - svijetlosme|a (10YR 6/3 pale brown)




Pr - 280 mm
Ds - 9 mm




zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 240 mm
Ds - 6,5 mm
B - svijetlosme|a (10YR 6/3 pale brown)
Up - ostaci crvene boje
G - pro~i{}ena
10.
zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 260 mm
Ds - 7 mm




zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 240 mm
Ds - 8,5 mm
B - svijetlosme|a (10YR 7/4 very pale
brown)
G - pro~i{}ena
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12.
zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
prema unutra{njoj strani;
Pr - 190 mm
Ds - 6 mm
V - 33 mm




zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 250 mm
Ds - 7 mm
B - naran~asta (10YR 6/6 reddish yellow)
Up - ostaci crvene boje
G - pro~i{}ena
14.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 260 mm
Ds - 6 mm
B - utosme|a (7.5Y 7/2 pinkish gray)
Up - ostaci naran~aste boje
G - pro~i{}ena
15.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 270 mm
Ds - 6 mm
B - svijetlosivosme|a (10YR 6/2 light
brownish gray)
Up - ostaci crvene boje
G - pro~i{}ena
16.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 220 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlosme|a (7.5YR 6/4 light brown)
Up - ostaci crvene boje
G - pro~i{}ena
17.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 260 mm
Ds - 8 mm
V - 60 mm
B - naran~astosme|a
Up - naran~asto obojena
G - pro~i{}ena
18.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 190 mm
Ds - 5,5 mm
B - svijelosme|a (7.5YR 6/4 light brown)
Up - naran~asto obojena
G - pro~i{}ena
19.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 190 mm
Ds - 5,5 mm
B - oker (7.5YR 7/3 pink)
G - pro~i{}ena
20.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 180 mm
Ds - 4 mm
B - utosme|a (10YR 7/4 very pale brown)
G - pro~i{}ena
21.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 250 mm
Ds - 7 mm
B - oker (7.5YR 7/4 pink)
G - pro~i{}ena
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22.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
Pr - 280 mm
Ds - 7,5 mm
B - sivosme|a (7.5YR 4/1 dark gray)
V/Up - ostaci crne boje
G - pro~i{}ena
23.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba prema
unutra{njoj strani;
s vanjske strane ispod ruba urezane vodoravne
linije;
Pr - 240 mm
Ds - 6 mm
B - sivosme|a (7.5YR 5/1 gray)
Up - ostaci crvene boje
G - pro~i{}ena
24.
zako{ene stijenke sa zadebljanjem ruba na obje
strane;
Pr - 230 mm
Ds - 7 mm
V - 54 mm
B - sme|a
Up - ostaci sme|e boje
G - pro~i{}ena
25.
zako{ene stijenke s laganim zadebljanjem ruba
na obje strane;
s vanjske strane ispod ruba {ira udubina;
Pr - 160 mm
Ds - 7 mm
B - utosme|a (10YR 6/4 light yellovish
brown)
G - gruba s manje primjesa
26.
konveksne stijenke s blago izvijenim rubom prema
van;
Pr - 140 mm




konveksne stijenke s blago izvijenim rubom prema
van;
Pr - 110 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlo siva (10YR 7/1 light gray)
G - pro~i{}ena
28.
stijenke izvedene blago konkavno;
Pr - 130 mm
Ds - 9 mm
B - sme|ecrvenkasto
G - gruba s manje primjesa
29.
zaobljene stijenke s duim koso izvu~enim rubom;
Pr - 300 mm
Ds - 8 mm
Bp - naran~astosme|a
Vp - ostaci sme|e boje





rub ja~e izvu~en prema van
Pr - 360 mm
Ds - 14 mm
B - svijetlosme|a (10YR7/4 very pale
brown)
Up - sitni ugla~ani kamen~i}i
G - pro~i{}ena s malo primjesa
2.
rub ja~e izvu~en prema van
Pr - 445 mm
Ds - 11 mm
B - svijetlouta (1.5Y 8/3 pale yellow)
Up - utisnuti kamen~i}i
Vp - ostaci naran~aste boje
G - pro~i{}ena s malo primjesa
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3.
rub masivan i izvijen prema van, trokutastog
presjeka
Pr - 210 mm
Ds - 17 mm
B - crvenonaran~asta (5YR 6/6 reddish
yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
4.
rub izvijen prema van, s ~etiri plitka lijeba na
gornjoj strani;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 9 mm
Bp - siva
V/Up - crvenonaran~asta (2.5YR 6/6)
Up - glazura - maslinastozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
5.
rub izvijen prema van, s plitkim lijebom na
gornjoj strani;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm (?)
Ds - 7 mm
Bp - jezgra svijetlosme|a
V/Up - crvenouta (5YR 6/8 reddish yellow)
Up - glazura - sme|enaran~asta
G - pro~i{}ena s malo primjesa
6.
rub dijelom maslinastozeleno glaziran i izvijen
prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana i ja~e
izvijena prema gore
Pr - 270 mm
Ds - 12 mm
Bp - sivo
Vp - crvenonaran~asta (5YR 6/6 reddish
yellow)
Up - glazura - maslinastozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
7.
rub izvijen prema van s ukrasom valovnice (plitki
lijeb) po gornjoj strani;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 420 mm
Ds - 14 mm
B - crvenonaran~asta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
Up - glazura - maslinastozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
8.
rub izvijen prema van s unutra{njim prstenastim
zadebljanjem i sa~uvanim izljevom
Pr - 360 mm
Ds - 11 mm
B - crvenouta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
Up - slabi ostaci crnozelene glazure
G - pro~i{}ena s malo primjesa
9.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 420 mm
Ds - 12 mm
Bp - jezgra siva
V/Up - sme|euta (10YR 6/7 light yellowish
brown)
Up - sitni kamen~i}i i glazura - crnozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
10.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 400 mm
Ds - 9 mm
Bp - svijetlonaran~astosme|a (7.5YR 6/4 light
brown)
Vp - svijetlosme|i premaz (otire se)
Up - jarko uta boja preko koje je nanesena
crna boja
G - pro~i{}ena s malo primjesa
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11.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 10 mm
Bp - jezgra siva
V/Up - sme|ecrvena (10YR 7/4 very pale
brown)
Vp - d i je lom glaz i rano  sv i j e t lo -
maslinastozeleno
Up - kamen~i}i i mat crna glazura
G - pro~i{}ena s malo primjesa
12.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 300 mm
Ds - 11 mm
B - sme|a (2.5Y 4/1 dark gray)
Up - glazura  zelenosiva
G - pro~i{}ena s malo primjesa
13.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 290 mm
Ds - 9 mm
B - siva (7.5YR 4/1 dark gray)
Up - glazura sivomaslinastozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
14.
rub izvijen prema van s unutra{njim prstenastim
zadebljanjem i sa~uvanim izljevom
Pr - 380 mm
Ds - 14 mm
B - crvenouta (5YR 7/8 reddish yellow)
Up - glazura  naran~astosme|a
G - pro~i{}ena s malo primjesa
15.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 300 mm
Ds - 10 mm
B - crvenouta (5YR 5/6 yellowish red)
Up - glazura  naran~astosme|a
G - pro~i{}ena s malo primjesa
16.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 340 mm
Ds - 11 mm
B - crvenonaran~asta (5YR 6/6 reddish
yellow)
Up - zrnca pijeska i glazura  naran~asto-
sme|a
G - pro~i{}ena s malo primjesa
17.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 420 mm
Ds - 14 mm
B - crvenonaran~asta (2.5YR 6/6 light red)
Up - glazura  maslinastozelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
18.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 12 mm
B - svijetlocrvena (7.5YR 6/6 reddish
yellow)
Up - zrnca pijeska i maslinastozelena glazura
G - pro~i{}ena s malo primjesa
19.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 11 mm
B - naran~astocrvena (2.5YR 6/6 light red)
Up - zrnca pijeska i maslinastozelena glazura
G - pro~i{}ena s malo primjesa
20.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 11 mm
B - naran~astosme|euta
Up - zrnca pijeska i svijetlosme|ezelena
glazura
G - pro~i{}ena s malo primjesa
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21.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 400 mm
Ds - 12 mm
B - svijetlocrvenouta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
Up - zrnca pijeska i gazura  maslinasto-
zelena
G - pro~i{}ena s malo primjesa
22.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 7 mm
B - svijetlosivosme|a (10YR 6/3 pale
brown)
Up - glazura  maslinastozelena (mat)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
23.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 340 mm (?)
Ds - 10 mm
B - svijetlosme|a (7.5YR 6/4 light brown)
Up - zrnca pijeska i maslinastozelena glazura
G - pro~i{}ena s malo primjesa
24.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 260 mm
Ds - 11 mm
B - crvenouta (7.5Yr 7/6 reddish yellow)
Up - svijetlomaslinastozelena (mat)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
25.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 400 mm
Ds - 11 mm
B(jezgra) - svijetlosiva
V/Up - svijetlosme|enaran~asta (7.5YR 6/4 light
brown)
Up - glazura  svijetlozelena (mat; lo{e
kvalite; lju{ti se)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
26.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 170 mm
Ds - 8 mm
B - svijetloutosme|a (10YR 6/4 light yel-
lowish brown)
Up - glazura  svijetlomaslinastozelena (lo{e
kvalitete)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
27.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 360 mm
Ds - 11 mm
B - crvenouta
Up - zrnca pijeska i svijetlomaslinastozelena
glazura (lo{e kvalitete)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
28.
rub izvijen prema van;
unutra{njost ruba prstenasto zadebljana
Pr - 170 mm
Ds - 9 mm
B - crvenouta (7.5YR 6/6 reddish yel-
low)
Up - glazura  sme|a (mat; lo{e kvalitete;
lju{ti se)




rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
trakaste ru~ke s rebrima;
na vratu je urezan
broj CXVII;
Pr - 106 mm
Ds - 6 mm
B - svijetlonaran~asta (7.5 YR 7/6 reddish
yellow)
G - pro~i{}ena
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2.
rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
trakasta ru~ka s rebrima;
Pr - 100 mm
Ds - 5 mm
Bp - svijetlonaran~asta (7.5 YR 7/6 reddish
yellow)
Vp - ostaci naran~aste boje
Up - ostaci sme|eg taloga
G - pro~i{}ena
3.
rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
trakasta ru~ka s rebrima;
Pr - 90 mm
Ds - 7 mm
B - oker (10YR 7/3 very pale brown)
Up - sme|i talog
G - pro~i{}ena
4.
rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
trakasta ru~ka s rebrima;
Pr - 106 mm
Ds - 5 mm
B - utonaran~asto (10YR 8/6 yellow)
V/Up - ostaci naran~aste boje
G - pro~i{}ena
5.
rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
Pr - 100 mm




rub trakasto zadebljan prema van;
ispod ruba plasti~no rebro;
Pr - 100 mm
Ds - 6 mm
B - utonaran~asta (10YR 7/6 yellow)
G - pro~i{}ena
7.
rub izvijen i zadebljan prema van;
Pr - 120 mm
Ds - 6 mm




P (vrat)- 112 mm
Ds - 11 mm
B - oker (10YR 7/4 very pale brown)
G - pro~i{}ena
9.
bifidna ru~ka s umetnutom metalnom masom;
P (pojedinog kruga) - 30 mm
B - oker (10YR 7/4 very pale brown)
G - pro~i{}ena
10.
spiralno uljebljena ru~ka krunog presjeka;
P - 28 mm




Pt - 64 mm
Ds - 5,5 mm
B - svijetlooker




rub okomit, s koljenastim prelazom na dug
cilindri~an vrat;
ispod ruba trakasta ru~ka s dva rebra;
Pr - 55  mm
Ds - 4,5 mm
B - svijetlouta (10YR 8/4 very pale brown)
G - pro~i{}ena
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2.
vrat vr~a, dug i lagano zako{en prema otvoru;
ostatak trakaste ru~ke;
P (vrat)- 38 mm
Ds - 6 mm




kra}i vrat s nagla{enim kljunastim izljevom;
ispod ruba smje{tena trakasta ru~ka;
P (vrat)- 26  mm
Ds - 4,5 mm




rub izvijen prema van, s unutra{nje strane plitak
lijeb;
sa~uvan spoj trakaste ru~ke i vrata;
Pr - 70 mm
Ds - 5 mm




rub izvijen i prstenasto zadebljan prema van;
Pr - 90 mm
Ds - 5 mm
B - naran~asta (5YR7/6 reddish yellow)
G - pro~i{}ena
6.
rub blago zako{en prema van s koljenastim
prelazom na cilindri~ni vrat;
oko dna vrata dublji lijeb;
ispod ruba dvije trakaste ru~ke s rebrima;
Pr - 72 mm
Ds - 7 mm
Bp - svijetlonaran~asta
Vp - oker (10YR 8/4 very pale brown)





rub okomit, s plitkim lijebom;
na trbuhu posude plitka kanelura;
Pr - 80 mm
Ds - 4 mm
Bp - sme|a
V/Up - ostaci crnog premaza
G - pro~i{}ena glina
8.
rub izvana lagano zadebljan;
ispod ruba plitka kanelura;
Pr - 70 mm
Ds - 4 mm
B - naran~asta
G - pro~i{}ena glina
9.
rub prstenasto zadebljan prema van;
Pr - 80 mm
Ds - 3 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - tamosivi firnis
G - pro~i{}ena glina
10.
rub zako{en prema van;
Pr - 70  mm
Ds - 2,5 mm
Bp - oker
V/Up - svijetlosiva
G - pro~i{}ena glina
11.
rub zako{en prema van;
na trbuhu posude ukras od ~etiri plitko urezane
vodoravne linije;
Pr - 84 mm
Pt - 104 mm
Pd - 44 mm
V - 115 mm
Ds - 3 mm
B - svijetlosiva
Vp - ostaci stamnosivog firnisa
G - pro~i{}ena glina
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12.
rub zako{en prema van;
Pr - 84 mm
Pt - 103 mm
Pd - 42 mm
V - 106 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlosiva s tamnosivim premazom
G - gruba
13.
rub okomit s blagim zadebljanjem prema van;
koljenasti prelaz ruba na okomite stijenke ~a{e;
Pr - 100 mm
Ds - 2 mm
B - pepeljasta
G - pro~i{}ena glina
14.
rub zako{en prema van;
trbuh bikoni~an, gornji dio ravan, a donji zaobljen
prema dnu (o{tri prelazi);
rub i trbuh spaja trakasta ru~ka;
Pr - 140  mm
Ds - 4,5 mm
B - naran~astosme|a
V/Up - ostaci svijetlosme|eg premaza
G - pro~i{}ena glina
POSUDE U OBLIKU VAZE
(T.XV)
1.
rub prstenasto zadebljan prema van;
trbuh nagla{en;
Pr - 100 mm
Ds - 3 mm
Bp - svijetlosme|a
V/Up - sivi premaz
G - pro~i{}ena
2.
rub prstenasto zadebljan prema van;
trbuh nagla{en;
Pr - 114  mm
Ds - 2,5 mm
Bp - sme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - pro~i{}ena
3.
rub prstenasto zadebljan prema van;
trbuh nagla{en;
Pr - 120 mm
Ds - 4 mm
Bp - svijetlosivosme|a
V/Up - ostaci sivog premaza
G - pro~i{}ena
4.
rub prstenasto izvu~en prema van;
trbuh posude je visoko postavljen;
trbuh ukra{en vodoravnim nizovima otisnutih
kota~i}em;
Pr - 114 mm
Pt - 145 mm
Pd - 58 mm
V - 158 mm
Ds - 5 mm
B - tamnosiva sa slabim sivim premazom
G - pro~i{}ena sa sitnim primjesama
5.
rub prstenasto izvu~en prema van;
trbuh nagla{en;
sredina trbuha ukra{ena gustim nizom plitkih
vodoravnih kanelura;
Pr - 120  mm
Ds - 4,5 mm
Bp - naran~astosme|a
V/Up - ostaci sivog premaza
G - pro~i{}ena
6.
rub izvu~en prema van;
tijelo posude ukra{eno gustim nizom plitkih
kanelura;
Pr - 120 mm
Ds - 4 mm
Bp - svijetlosme|a
V/Up - tamnosivi premaz
G - pro~i{}ena
7.
rub izvu~en prema van;
prelaz vrata na trbuh nagla{en plasti~nim rebrom;
Pr - 110 mm
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8.
rub ja~e izvijen prema van;
noga posude je blago prstenasto profilirana;
Pr - 100 mm
Pt - 134 mm
Pd - 68 mm
V - 175 mm




rub izvijen prema van;
Pr - 94  mm
Ds - 3,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - ostaci sivog premaza
G - pro~i{}ena
10.
rub blago izvijen prema van;
na tijelu dvije izbu{ene rupe;
Pr - 120 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlosiva
Vp - ostaci sivog premaza
G - pro~i{}ena
11.
rub izvijen prema van;
Pr - 100 mm




rub izvijen prema van;
Pr - 130 mm
Ds - 6 mm
B - crvenouta (7.5YR redish yellow)
G - pro~i{}ena
13.
rub blago izvijen prema van s plitkim lijebom
na unutra{njoj strani;
Pr - 100 mm
Ds - 5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - tamnosivi premaz
G - pro~i{}ena
14.
rub okomit, blago istaknut zadebljanjem na
unutra{njoj strani;
Pr - 120 mm
Ds - 4 mm
Bp - svijetlosiva




Pr - 110  mm
Ds - 3,5 mm
Bp - svijetlosiva
V/Up - sivi premaz
G - pro~i{}ena
16.
rub izvu~en prema van;
stijenke posude okomito postavljene;
Pr - 110  mm
Ds - 3,5 mm




rub izvijen prema van;
stijenke posude okomito postavljene;
Pr - 110  mm
Ds - 3,5 mm
Bp - naran~ast





rub izvijen prema van, s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta dva nazubljena rebra;
zupci izvedeni kota~i}em:
Pr - 260 mm
Ds - 5 mm
Bp - sme|a
V/Up - siva (2.5Y 3/1 very dark gray)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
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2.
rub izvijen prema van, s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta tri nazubljena rebra;
zupci izvedeni kota~i}em;
Pr - 240 mm
Ds - 6 mm
B - svijetlonaran~asta (7.5YR 7/6 reddish
yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
3.
sa~uvan samo rub izvijen prema van, s tri
nazubljene trake;
zupci izvedeni kota~i}em;
Pr - 210 mm
Ds - 6 mm
Bp (jezgra) - svijetlosiva
V/Up - uta (10YR 7/6 yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
4.
rub izvijen prema van s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta sa~uvan mali dio s
plasti~nim rebrom bez ukrasa;
Pr - 190 mm
Ds - 6 mm
B - svijetlocrvena (7.5YR 6/6 reddish
yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
5.
rub izvijen prema van, s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta dva nazubljena rebra;
ukras izveden kota~i}em;
Pr - 250 mm
Ds - 8 mm
Bp (jezgra) - svijetlosme|a
V/Up - svijetlocrvena (5YR 6/8 reddish
yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
6.
rub izvijen prema van, s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta jedno nazubljeno
rebro;
ukras izveden kota~i}em;
Pr - 260 mm (?)
Ds - 7 mm
B - crvena (5YR 5/6 yellowish red)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
7.
rub izvijen prema van s, tri ukra{ene nazubljene
trake: krajnja vanjska ima {iri kosi otisak (poput
namotane {page);
na vanjskoj strani recipijenta plasti~no rebro s
kosim zupcima;
Pr - 220 mm (?)
Ds - 6 mm
B - uta (10YR 7/6 yellow)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
8.
rub izvijen prema van, te blago i prema unutra,
s tri nazubljene trake;
na vanjskoj strani recipijenta tri nazubljena rebra;
Pr - ?
Ds - 5 mm
B - crvena (5YR 5/6 yellowish red)
G - pro~i{}ena s malo primjesa
9.
rub izvu~en prema van i valovito ublikovan;
unutra{njost ruba nazubljena kota~i}em;
na vanjskoj strani recipijenta plitko nazubljeno
rebro;
Pr - ?
Ds - 6 mm
B - svijetlonaran~asta (7.5YR 7/6 reddish
yellow); djelomi~no sa~uvan naran~asti
premaz;




vodoravan rub izvu~en na obje strane;
uz unutra{nju stranu ruba plitak lijeb;
po rubu vidlji ostaci crne boje;
Pr - 360 mm
Ds - 9 mm
B - svijetlosiva
V/Up - crvenouta (7.5YR 6/6 reddish yel-
low)
G - pro~i{}ena
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11.
vodoravan rub izvu~en na obje strane;
uz unutra{nju stranu ruba plitak lijeb;
po rubu vidljivi ostaci crne boje;
Pr - 300 mm
Ds - 7 mm
B - svijetlosiva




vodoravan rub izvu~en na obje strane;
uz unutra{nju stranu ruba plitak lijeb;
Pr - 300 mm
Ds - 10 mm
B - svijetlosiva
V/Up - crvenouta (5YR 7/8 reddish yellow)
G - pro~i{}ena
13.
fragment trbuha s ~e{ljastim ukrasom, sastoji se
od dva vodoravna pojasa izme|u kojih je valovnica;
Ds - 7 mm
B - crvenouta (5YR 6/8 reddish yellow)
G - pro~i{}ena
14.
fragment trbuha s ~e{ljastim ukrasom, sastoji se
od dva vodoravna pojasa izme|u kojih je valovnica;
Ds - 6,5 mm






Pr - 220  mm
Ds - 5,5 mm
B - naran~ast presjek i tamnonaran~asti
premaz
G - dobro pro~i{}ena, tvrda
2.
oblik: Drag 37
Ds - 5 mm
B - naran~asti presjek i tamnonaran~asti
premaz
G - dobro po~i{}ena, tvrda
3.
oblik: Drag 31
Pr - 240 mm
Ds - 7 mm
B - naran~asti presjek i tamnonaran~asti
premaz
G - dobro pro~i{}ena, tvrda
4.
oblik: Drag 32
Pr - 280  mm
Ds - 6,5 mm
B - naran~asti presjek i tamnonaran~asti
premaz lo{ije kvalitete
G - dobro pro~i{}ena, srednje tvrda
5.
noga posude
Pd - 114 mm
Ds (recipijent) - 4 mm
B - naran~asti presjek i tamnonaran~asti
premaz lo{ije kvalitete
G - dobro pro~i{}ena, srednje tvrda
6.
oblik: Lud Tg
Pr - 200 mm
Ds - 6 mm
B - naran~asti presjek i sjajni tamno-
naran~asti premaz
G - dobro pro~i{}ena, jako tvrda
7.
oblik: Hayes, forma 61
Pr - 340  mm
Ps - 6,5 mm
B - svijetlonaran~asti presjek i naran~asti
premaz
G - dobro pro~i{}ena, tvrda
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8.
oblik: Hayes, forma 61
Pr - 370 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlonaran~asti presjek i naran~asti
premaz
G - dobro pro~i{}ena, jako tvrda
9.
oblik: Hayes, forma 50
Pr - 250 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlonaran~asti presjek i naran~asti
premaz
G - dobro pro~i{}ena, tvrda
10.
oblik: Hayes, forma 50
Pr - 260 mm
Ds - 5 mm
B - svijetlonaran~asti presjek i naran~asti
premaz




rub i dio trbuha zdjelice na kojem je ostatak
plasti~nog ukrasa;
tanke stijenke prekrivene crnim firnisom;
Pr - 90  mm
Ds - 2,5 mm
B - tamnosiva s premazom crnog firnisa
G - dobro pro~i{}ena
2.
dio trbuha zdjelice na kojem je ostatak plasti~nog
ukrasa;
tanke stijenke prekrivene crnim firnisom;
Ds - 2,5 mm
B - tamnosiva s premazom crnog firnisa
G - dobro pro~i{}ena
3.
dio donjeg dijela posude;
Pd - 35 mm
Ds - 4 mm
B - svijetlosiva sa sivim premazom
G - dobro pro~i{}ena
4.
dio donjeg dijela posude i dna;
Pd - 35 mm
Ds - 4 mm
B - oker s naran~astosme|im premazom




svjetiljka bez sa~uvanog nosa i diska;
na ramenima sa~uvane dvije prizmati~ne bradavice;
na dnu, unutar dvaju prstenova, firma FORTIS;
lo{ija izvedba;
P - 55 mm




fragment ramena svjetiljke na kojem je sa~uvana
jedna u{ica s plitkom brazdom, te dio diska;
P - 86  mm
Ds - 3,5 mm
B - svijetlonaran~asta;
G - fina (poput terrae sigillatae)
7.
fragment dna svjetiljke s dva prstena;
P dna - 28 mm
Ds - 3 mm
G - fina (poput terrae sigillatae)
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8.
kru{kolika svjetiljka od koje je sa~uvan donji dio;
racipijent je okrugao, a nos izduen i na vrhu
zaobljen;
na dnu, unutar dvaju prstenova, slabo ~itljiva
firma OCTAVI (nedostaje drugo slovo); lo{ija
izvedba;
P - 32 mm




fragment ramena svjetiljke sa sa~uvanom ru~kom
koja je visoko postavljena i probu{ena po sredini;
lo{ija izvedba;
P - cca. 80 mm
Ds - 4 mm






Ds - 6 mm





fragment ruba posude s ru~kicom;
Pr - 98 mm
Ds - 4 mm
Bp (jezgra) - svijetlo siva




eton za igru (ili zatvara~ vr~a) napravljen od
fragmenta pitosa;
P - 43 mm




fragment s plasti~nim figuralnim prikazom;
Ds - 11 mm
B - svijetlosme|ecrvena
G - gruba s manje primjesa
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The locality called Mint is situated on the right
bank of the river Kupa, half way between the two bridges
of Sisak (about 10 meters upstream, opposite to a building
known as Mali Kaptol on the left bank of the river). In
that area, between the two bridges, several places with the
wooden piles are documented: downstream from the mod-
ern Sisak bridge are the remains of the piles of the pill
dwelling from the 6th to the 4th ct. B.C; further, about 50
meters downstream from this settlement there is another
group of wooden piles of which the youngest samples
belong to 40 year B.C., which was confirmed through
dendrochronological analysis (Durman 1992:120). This com-
plex is followed by the locality with the wooden piles
where the pottery analyzed in this article has been found
(Fig. 1). At last, upstream from the old Sisak bridge there
are the remains of the wooden piles that belonged to the
Roman bridge which was connecting the area of Pogorelec
with Siscia. A few meters downstream from this bridge, at
the bottom of the river, lead roman tubes which were a
part of the aqueduct, were discovered.
The Mint locality was excavated in 1985 during the
minimum water level of the river Kupa caused by the
drought which affected a wider part of Europe. More than
two hundered wooden piles made of oak tree and driven
into the bottom of the right bank of the river were
discovered (Fig.2). A great number of bricks, profiled
stones, pottery, glass and metal objects were found in
between the piles. Although the piles are placed along the
whole area of the site, at some places they are grouped in
larger numbers and relatively irregularly positioned (prob-
ably because the piles were to be exchanged as a result of
decay). In that way the bigger concentration in two divided
groups is obvious. Between them there is an empty space
that was used for easier streaming of water (Fig. 3). This
zone without the piles is probably connected with the
finding of a sunken boat, a few meters upstream, which
was used to regulate the streaming of the water. The
finding of the boat at this particular place was not a
coincidence. The large number of the stone pieces were
found inside which proves that it was sunk on purpose
(later it was perforated with two piles).
Dense arrangement of the piles and remains of the
construction material suggest a masive construction above,
the use of which is, till now, unknown. Perhaps the
arrangement of the piles and the sunken boat can suggest
the existance of the workshops and also a port with
necessary facilities that needed the strong foundations.
It is important to mention the problem of the position
of the Kupa river in ancient times about which various
authors have very opposite opinions. Part of the literature
expresses the opinion that the river bed, as the time went
by, has moved toward the left side taking away the west
edge of Siscia. According to this opinion the Mint
locality belonged to the left side of the river and it was
connected with Roman Siscia. However, beside the mar-
ginal, vertically positioned piles, towards the center of the
river bed, there is a clearly visible and relatively regular
row of sloped piles that served for earth reinforcement.
These piles also confirmed that the wooden construction
was finished there and that the navigable part of the river
was the same as today. Consequently, the bed of the river
did not change much in its position from antiquity till
today.
Among many questions connected with the Mint
locality, the pottery which was discussed in this article,
gives one certain answer: life endured here from the
second half of the 1st century till the 4th ct. which is the
evidence that this position was very important for Roman
Siscia.
It was impossible to observe the pottery stratigrafically
because of the circumstances (mud, streaming of the water,
adding of the new pilesand mixed layers). It confirmed the
fact that some pieces of ceramics that could have been
joined were found at very distant places (sometimes one
meter difference in height)
Pottery from the Mint locality is elaborated tipologically
(using the comparative method with the edited roman
pottery). The localities of Pannonia Inferior, Pannonia Supe-
rior, Dalmatia and northern Italy served as comparative
material. Pottery in this work is formally, morfologically
classified.
The largest quantity of pottery from the Mint local-
ity belongs to a period of the second half of the 1st ct. and
the 2nd ct. Almost all standard forms of the Roman pottery
of mentioned period are represented here. The majority of
the haus ceramics has been produced in the local work-
shops because it was difficult to presume the profitability
of its import from the long distant area. The form of these
wares shows that they were produced under the strong
influence of the Italic pottery production. It refers to plates
and to particular types of glasses and bowls. Typical Italic
forms mortars and censers were also adopted in the local
workshops (these forms were unknown in Pannonia before
Romans). The influence of the Italic pottery sources is
visible on the other forms of the pottery in the first two
centuries, and there is also La TŁne tradition still present
on the pot forms.
Fine wares and firma lamps are less represented and
they are a part of the Italic import. After the arrival of
Romans in Pannonia, the trade of fine products with Italy
started. Amphoras from the same area come as proof of
the trade between provinces and the Center. Amphoras are
present in a small number which is unusual because they
could have the function of packing material.
According to the material from the Mint locality the
life continued during the 3rd and the 4th ct, but the
situation with the pottery is different. The repertoire of the
forms was radically reduced to several types of the pots,
censers and plates which belong to a wider period from
the 1st to the 4th ct.. The appereance of mortars in large
number is interesting.They were probably produced there
and were used for preparing food (they might have been
used at the workshops as well).
ROMAN POTTERY OF SISCIA FROM THE MINT LOCALITY
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The cause of the reduction of the pottery repertoire
to only a few forms in the 3rd ct. could be the change of
the purpose of the objects above the piles. Some authors
suggest that it became a mint in the second half of the 3rd
ct. ([ipu{ 1983: 21-29; [ipu{ 1995: 46-51). Even if it is
correct it is hard to believe that the mint functioned there
till its end which was in the 420ies. Siscia was not spared
during the power fight between military emperors and
usurpers and new danger was coming with the Great
movement at the end of the 4th ct. and in the 5th ct.. It is
probable that in the second half of the 4th ct. or at the
beginning of the 5th ct. every activity stopped at the Mint
locality, after which living and work extra muros became an
adventure.
Translated by T. Loli}
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